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Inleiding  
 
Op het  ca. 2 ha grote onderzoeksgebied  zal door  Ipon nv en  Liburni nv een 
verkaveling  gerealiseerd worden. Het Agentschap Onroerend  Erfgoed  achtte 
een  archeologisch  vooronderzoek bestaande uit  een proefsleuvenonderzoek 
aangewezen.  
 
Tijdens de startvergadering van 1 december 2015 werd beslist om het project 
gefaseerd  uit  te  voeren,  een  deel  voor  het  rooien  van  de  op  het  terrein 
aanwezige bomen, en een deel hierna. De eerste fase werd uitgevoerd op 10 
december 2015, fase 2 van 20 tot 22 april 2016.  
 
In  het  totaal  werden  17  proefsleuven en  3 kijkvensters aangelegd om  een   
inzicht   te   bekomen   in   de   bodemopbouw   en   het potentieel  van  het  
onderzoeksgebied  naar  (pre)historische  sites toe.  
 
Het    proefsleuvenonderzoek    leverde    77    sporen    op.    Het    betrof    4 
natuurlijke  sporen  en  73  antropogene  sporen.  14  sporen  werden  als  restanten  van  het  plaggendek 
geïnterpreteerd. De overige 59 sporen konden als volgt ingedeeld worden: 16 sporen zijn Laatmiddeleeuws van 
ouderdom, 43 zijn postmiddeleeuws. De sporen uit de Late Middeleeuwen zijn te linken aan een woonerf. De 
postmiddeleeuwse sporen hebben te maken met (vroeg)moderne perceelinrichting en/of tuinbouw. Ondanks 
de aanwezigheid van deze archeologische sporen wordt voor het onderzoeksgebied geen vervolgonderzoek in 
de vorm van een archeologische opgraving geadviseerd.  
1. Het onderzoeksgebied 
 1. 1. Algemene situering1 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 2: Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksterrein,. Schaal 1:5.000 (Bron: Bodemverkenner).  
 
                                                          
1 Deels overgenomen uit VAN DE STAEY I. (2015), p. 2‐3. 
Afb.  1:  Kaart  van  België  met 
aanduiding  van  het 
onderzoeksgebied.  
(Bron: NGI 2002)  
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Het  te onderzoeken  terrein was  gelegen op  zo’n 800 m  ten  zuidoosten  van het  centrum  van de  gemeente 
Zonhoven.  Het  gebied  (ca  2  ha)  wordt  omsloten  door  de  Herestraat  in  het  zuiden,  de  Klapstraat  in  het 
zuidoosten en de Batenstraat in het zuidwesten (Afb. 2) en valt onder de kadastrale referentie afdeling 3, sectie 
E,  percelen  790K  (deels),  790N2  (deels),  970S2,  802D,  803L  (deels),  803P,  804B,  817K,  820D  (deels),  823C 
(deels) en 824E (deels).  
 
De gemeente Zonhoven wordt doorsneden door drie valleien: deze van de Laambeek  in het noorden, van de 
Roosterbeek  ‐  die  ca.  800  m  ten  noorden  van  het  onderzoeksterrein  stroomt  ‐  in  het  midden  en  van  de 
Slangbeek in het zuiden. Deze drie waterlopen monden uit in de Demer.  
 
Het noordoostelijk deel van de gemeente behoort tot het Limburgs Hoogplateau, waar het hoogste punt een 
hoogte van 78 m TAW bereikt. Het niveau daalt van hieruit  in zuidwestelijke  richting  tot circa 30‐35 m. Het 
onderzoeksterrein zelf bevindt zich op een gemiddelde hoogte van ca. 46 m TAW.  
 
Het projectgebied kan opgedeeld worden  in twee zones. Op het Digitaal Hoogtemodel  (Afb. 3)  is duidelijk te 
zien dat de twee zones van elkaar worden gescheiden door een zuidoost‐noordwest georiënteerde bomenrij 
(Afb. 2). Deze bomenrij valt samen met een oude perceelsgrens  tussen perceel 804/B en 803/P  (Afb. 6). De 
huidige perceelgrens tussen beide percelen situeert zich meer naar het noordoosten. Deze strook met bomen  
is 8 m breed. Ten oosten van deze afscheiding situeert zich een hoger gelegen zone met een gemiddelde TAW‐
waarde van 46,01 m tot 46,47 m. Ten westen van deze perceelgrens ligt het gebied gemiddeld 0,50 m tot 1 m 
lager, nl.  op 45,17 m tot 45,66 m TAW.  
 
 
Afb.  3:  Digitaal  Hoogtemodel  II  met  aanduiding  van  het  onderzoeksgebied  (rood)  en  de  hoogtes  in  TAW  (Bron: 
QGis/Geopunt).  
 
Geografisch  gezien  behoort  het  onderzoeksgebied  tot  het  Zuid‐Kempisch  Laagplateau  (Zandstreek).  Het 
moedermateriaal waarin  de  bodem  tot  ontwikkeling  is  gekomen  bestaat  in  deze  streek  uit  dekzanden  (De 
(Formatie  van  Wildert)  die  tijdens  de  laatste  ijstijd,  de  Weichsel‐ijstijd  (Laat‐Pleistoceen)  door  sterke 
noordenwinden werden afgezet. De Formatie van Wildert bestaat uit zwaklemige allochtone zanden, die zich 
laat kenmerken door hun parallelle gelaagdheid.2 Het  tertiaire substraat dat zich hieronder bevindt, behoort 
                                                          
2 FREDERICKX ET AL (1996), p. 21. 
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tot het Lid van Genk. Deze gele tot grijswitte zeer fijne zanden zijn glimmerhoudend en bevatten lignietlaagjes3 
en grindlaagjes. 
 
Op de bodemkaart (Afb. 4) wordt het terrein ingenomen door een Zdm‐ en een Zcm‐bodem, zijnde een matig 
natte  tot  matig  droge  zandbodems  met  dikke  antropogene  humus  A‐horizont.  Deze  bodems  kunnen  als 
plaggenbodems  worden  bestempeld.  Plaggenbodems  worden  al  sinds  de  jaren  ’50  van  vorige  eeuw 
opgenomen op de bodemkaarten. Op basis van informatie van archeologische opgravingen doorheen de jaren 
kunnen  deze  bodems  vandaag  aan  de  hand  van  een  verschillend  beheer  in  verschillende  categorieën 
onderverdeeld  worden.  Zo  zijn  er  de  plaggenbodems  sensu  stricto,  die  vanaf  de  late  middeleeuwen  de 
landbouwproductie vergrootten door een intensivering met behulp van bemesting. Hierdoor konden de akkers 
jaarlijks benut worden en hoefden ze niet meer braak te liggen. Humusrijk materiaal (zoals bosstrooisel, heide‐ 
en/of grasplaggen) werd gebruikt om de (vloeibare en vaste) dierlijke mest van het gestalde vee te binden. Dit 
mengsel werd vervolgens op de akker gebracht. Omdat dit humusrijke materiaal behalve organisch afval ook 
veel minerale  bestanddelen  (zand  en of  klei,  afkomstig  van de plaggen) bevatte, ontstond  ten  gevolge  van 
eeuwenlange,  intensieve bemesting een dikke humushoudende bovenlaag. Andere beheersvormen die  voor 
een dikke antropogene humus A‐horizont zorgden zijn de verhoogde velden, de beddenbouw, het diepploegen 
en het nivelleren van de velden. Al deze gronden worden ook aangeduid met de  term  ‘plaggenbodem’4. De 
onderkant  van  het  plaggendek  is  dikwijls  zwartachtig  en  zeer  humusrijk;  het  betreft  de  bouwlaag  van  een 
begraven bodemprofiel dat  in het plaggendek verwerkt werd.  Indien het begraven profiel een verbrokkelde 
textuur B is komen duidelijke roestverschijnselen voor. Is de ondergrond gevormd door een hydromorfe podzol 
dan zijn roestverschijnselen moeilijk te herkennen.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4: Topografische kaart met overlap van de bodemkaart en aanduiding van het onderzoeksgebied (rood), schaal 1:7500 
(Bron: Bodemverkenner). 
                                                          
3 Bruinkool 
4 LANGOHR R. (2001), p 103‐118.   
5 BAEYENS L. (1975), p. 41‐42. 
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1.2 Historische achtergrond en situering van het onderzoeksgebied6 
De oudste schrijfwijze van Zonhoven  is  'Sonue' of ook  'Sonuwe'.  'Uwe' of  'Ouwe'  is mogelijk afgeleid van het 
Germaanse ‘ahwjo’ hetgeen 'laag gelegen land nabij een rivier' betekent. 'Son' zou een oudere benaming voor 
de Roosterbeek kunnen zijn. Sonue betekent dus zoveel als 'het laag gelegen land langs de Roosterbeek'.7 Het 
gehucht  ten  zuidwesten  van Zonhoven heeft de naam  ‘hameau Heuven’. Het woord  ‘hameau’  slaat op een 
buurtschap  of  verzameling  van  hofstenden, m.a.w.,  een  gehucht. Het woord  ‘Heuven’,  eerst  vermeld  sinds 
1545,  is een meervoud van hof of boerderij. Door de  jongere umlaut  (zoals  in Höfen), wordt Heuven  jonger 
gedateerd dan de hoven‐namen in Haspengouw en het Maasland8. 
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, gemaakt op initiatief van graaf de Ferraris (1771‐1778) 
(Afb. 5) is het gebied niet duidelijk te situeren. De omliggende straten daarentegen zijn wel goed te herkennen. 
Het  onderzoeksterrein  is  gelegen  in  de  driehoek  van  de  straten  Herestraat,  Klapstraat  en  Batenstraat.  De 
percelering is de laatste 250 jaar wel veranderd waardoor het gebied niet met 100% juistheid te lokaliseren is. 
Het gebied staat wel aangeduid als onbebouwd akkerland met enkele perceelsafbakeningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 5: Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). (Bron: 
Geopunt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 6: Detail uit de Atlas van de Buurtwegen met situering van het onderzoeksterrein (rood). (Bron: Geopunt). 
 
                                                          
6 Deels overgenomen uit VAN DE STAEY I. (2015), p. 2‐3. 
7 http://www.zonhoven.be/wapenschild‐naam‐en‐geschiedenis.html  
8 http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Gehucht 
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Op de Atlas van de Buurtwegen (1841, Afb. 6) is het stratenpatroon rondom het gebied onveranderd gebleven. 
Het gebied is niet bebouwd. De percelering van de driehoek, omsloten door de Herestraat, de Klapstraat en de 
Batenstraat  is  nog  duidelijk  zichtbaar.  De  grenzen  van  het  onderzoeksterrein  volgen  bijna  de  toenmalige 
percelering, in het noordoosten en zuidwesten wijkt deze hier echter van af. De situatie op de Vermaelenkaart 
(Afb. 7) bevestigt dit gegeven. De perceelgrenzen zijn hier echter niet te zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 7: Detail uit de Vandermaelenkaart met aanduiding van het onderzoeksterrein (rood). (Bron: Geopunt). 
 
 
1.3 Eerder archeologisch onderzoek9 
 
Afb.  8:  Detail  uit  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  met  aanduiding  van  de  omliggende  vindplaatsen,  een  eerder 
onderzoek uitgevoerd door Aron bvba (blauw) en het  onderzoeksterrein (rood). (Bron: Geo.onroerenderfgoed.be/QGIS).  
 
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van het Agentschap Onroerend Erfgoed geeft al de archeologische 
vindplaatsen in Vlaanderen weer.  
 
Op  het  onderzoeksgebied  (Afb.  8)  zelf werd  reeds  één  vondstmelding  gedaan  door  de  heer H. Huyge  (CAI 
55443). Het betrof enkele vondsten van middeleeuws aardewerk. Volgende CAI‐nummers betrof gelijkaardige 
prospecties: CAI  55441, CAI  55442, CAI  55439  (ten  zuidwesten  van het onderzoeksgebied), CAI 55444  (ten 
noorden), CAI 55451 (ten zuiden), CAI 55462 (ten noordoosten) en CAI 55463 (ten westen). De scherven zijn 
niet  nauwer  gedateerd  dan  middeleeuws.  Enkele  losse  silexvondsten  werden  gedaan  ten  zuiden  en  ten 
noorden van het terrein (CAI 52172, CAI 55451 en CAI 55453).  
                                                          
9 Deels overgenomen uit VAN DE STAEY  I. (2015), p. 2‐3. 
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Op  een  kleine  400 m  ten noorden  van het  gebied werd door Aron  bvba  reeds  een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd  (Afb.  8,  blauwe  kader).  Hierbij  werden  sporen  onder  het  plaggendek  aangetroffen,  de  sporen 
konden gedateerd worden in de Late Middeleeuwen maar waren niet te linken aan een bepaalde structuur.  
Ten oosten van deze site werd een losse metaalvondst van een ruiterappliqué van een amazone in zinklegering 
gedaan  (CAI 55445). De vondst werd rond 1870 gedateerd. Op hetzelfde  terrein werd door dezelfde heer H. 
Huyge nog enkele losse vondsten uit de middeleeuwen en de steentijd aangetroffen.  
 
Op ongeveer 1 km ten noordoosten van het terrein werd ter hoogte van CAI 55438 een scherf van een amfoor 
uit de Romeinse tijd aangetroffen.  
 
In het centrum van de gemeente geeft CAI 50578 de  locatie van de Sint‐Quintinus kerk weer. Vermoedelijk 
dateert de eerste steenbouwfase uit de 10de eeuw. In de 15de eeuw werd een nieuwe kerk opgetrokken, die in 
1785 werd afgebroken voor de bouw van een grotere kerk. Gedurende de bouw van deze grotere kerk werd 
een  noodkerk  opgericht waarvoor  de  toenmalige  abdis  Augustine  van Hamme  de Grimbergen  d’Assche  de 
tiendenschuur  van  de  Heuven  ter  beschikking  stelde  voor  het  houden  van  de  kerkelijke  diensten.  Deze 
tiendeschuur lag ten zuidwesten van het onderzoeksterrein, aan de kruising van de huidige Heuvenstraat en de 
Kleine Eggestraat. Na de voltooiing van de kerk werd de schuur afgebroken en werd op deze plaats de ‘Kapel 
van de Heuven’ opgericht.10 
 
 
2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
Het  archeologisch  vooronderzoek  heeft  als  doel  om  op  het  terrein  eventueel  archeologisch  erfgoed  op  te 
sporen, te registreren, te determineren en te waarderen.  
 
Conform de Bijzondere Voorwaarden bij de vergunning voor de archeologische prospectie met  ingreep  in de 
bodem, dienden volgende vragen minimaal beantwoord te worden: 
- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding?  
- In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- Zijn er tekenen van erosie? 
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
- Zijn  er  losse  vondsten  (aardewerk,  lithische  artefacten,  …)  aanwezig?  Zo  ja,  zijn  dit  geïsoleerde 
vondsten  of  is  er  sprake  van  vondstconcentraties?  Kunnen  deze  concentraties  wijzen  op  de 
aanwezigheid van een prehistorische site? 
- Hoe is de bewaringstoestand van deze prehistorische site(s)? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en 
omvang van occupatie? 
- Zijn er  indicaties  (greppels, grachten,  lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een    inrichting 
van een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? Zo ja; 
 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
 Wat is de omvang? 
 Komen er oversnijdingen voor? 
 Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen? 
                                                          
10 GEYBELS H. (2008),  p 2. 
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- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
- Wat  is  de  relatie  tussen  de  bodem  en  de  landschappelijke  context  (landschap  algemeen, 
geomorfologie, …)? 
- Is  er  een bodemkundige  verklaring  voor de partiële  afwezigheid  van  archeologische  sporen?  Zo  ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet? 
- Kunnen  archeologische  vindplaatsen  in  tijd,  ruimte  en  functie  afgebakend  worden  (incl.  de 
argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
- Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
- Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor 
het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? 
Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
 
 
2.2 Verloop  
 
Een vergunning voor een archeologische prospectie met  ingreep  in de bodem (2015/520) en het gebruik van 
een metaaldetector (2015/520(2) werd op 12 november aangevraagd en afgeleverd op 27 november op naam 
van Inge Van de Staey (Aron bvba). Voor het veldwerk werd ze bijgestaan door Joris Steegmans, Daan Celis en 
Lies Dierckx  (allen Aron bvba). Chris Cammaer  (ACC Geology) verzorgde het bodemkundige aspect. Een KLIP‐
aanvraag werd voorafgaandelijk door Aron bvba aangevraagd.  
 
 
Afb. 9. Goedgekeurd sleuvenplan met aanduiding van de sleuven (lichtblauw), de wegenis (donkerblauw) en de 
bouwkavels (roze).  
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Op 1 december 2015 werd een startvergadering gehouden. Hierbij waren aanwezig: Petra Driesen (zaakvoerder 
Aron bvba), Annick Arts (erfgoedconsulente, Onroerend Erfgoed Limburg), Stijn Van Den Meerschaut (architect, 
O‐Mikron) en Jo Wolfs (Liburni Projects). Het voorgestelde sleuvenplan (Afb. 9), waarbij de bouwkavels zoveel 
mogelijk werden ontzien, werd hier goedgekeurd.  
 
Tijdens  de  startvergadering werd  tevens  beslist  om  het  project  gefaseerd  uit  te  voeren,  een  deel  voor  het 
rooien  van de op het  terrein aanwezige bomen, en een deel hierna. De eerste  fase werd uitgevoerd op 10 
december, fase 2 van 20 tot 22 april 2016. Tijdens een werfvergadering op 15 april, met aanwezig Aron bvba, 
Roebben  nv  en  één  van  de  verkavelaars,  Libumi  nv,  werd  door  de  aanwezigheid  van  hopen  gekapt  hout 
besloten om op  twee plaatsen van het  sleuvenplan af  te wijken. Het  terrein werd bezocht door Annick Arts 
(erfgoedconsulente, Onroerend Erfgoed Limburg) op 20 april 2016.  
 
Met goedkeuring van Annick Arts (erfgoedconsulente, Onroerend Erfgoed Limburg) werden de sleuven nadien 
gedicht.  
 
 
2.3 Methodiek 
 
Het  sleuvenplan  (Afb.  9)  werd  opgemaakt,  rekening  houdend  met  3  elementen,  nl.  de  vooropgestelde 
methodiek van doorlopende sleuven conform de Bijzondere Voorwaarden, de wens van de opdrachtgever om 
zoveel mogelijk de bouwkaders en wegenis  te mijden en  ten  laatste de noodzaak om weg  te blijven van de 
kroonprojectie van de bomen die blijven behouden. De onderlinge afstand van de sleuven was zo afhankelijk 
van het toekomstige ontwerpplan. Een sleuvenplan van 17 sleuven van 2 m breed en gemiddelde onderlinge 
afstand van 15 m werd goedgekeurd.  
 
De  aangelegde  sleuven  hadden  voornamelijk  een  NO  ‐  ZW‐oriëntatie  (SL1  tot  9  en  SL16  en  SL17).  In  het 
noordwesten werden drie sleuven met een NNO – ZZW – oriëntatie (SL13 tot SL15) aangelegd en in het westen 
van  het  terrein  drie  sleuven  met  een  NNW  –  ZZO  –  oriëntatie  (SL10  tot  12).  Eén  kijkvenster  (KV1)  werd 
aangelegd  in het noordwesten  van het onderzoeksgebied,  aan de noordkant  van  SL12, om het  verloop  van 
greppel S12 te volgen. De twee andere kijkvensters (KV2 en KV3) werden aangelegd aan SL8 in het zuidoosten 
van het  terrein. Hierdoor  konden de  ligging  van perceelgreppel  S41 en de aanwezige  sporen beter  in  kaart 
gebracht worden. Ter hoogte van twee hopen hout versprongen enkele proefsleuven  (SL6 naar SL9 en SL12) 
(Afb. 10). 
 
Van het 19.340 m2 grote terrein  is op deze wijze een totaal van 2.040 m2 onderzocht, wat neerkomt op een 
10,5 % van de totale oppervlakte.  
 
De aanlegdiepte van de sleuven varieert van 0,50 m tot 1 m onder het maaiveld (infra).  
 
Aan elk uiteinde van een proefsleuf werd een profielput aangelegd. In het totaal gaat het om 17 proefputten. 
In het centrale deel van het onderzoeksterrein werden de proefputten bij de sleuven geschrankt aangelegd.  
 
De  aanwezige  sporen  en bodemprofielen  werden  manueel  opgeschoond,  gefotografeerd, ingemeten  met  
behulp  van  een  GPRS  en  beschreven.  Ook  de  sleuven  werden  gefotografeerd  en  digitaal ingemeten. Na 
de  aanleg  werden  7  sporen11  gecoupeerd.12  Verder  werd  er  in  twee  sporen13  geboord  om  hun  diepte  en 
samenstelling te bepalen. Zowel de coupe‐ en profieltekeningen als de boringen werden ingetekend op 1/20ste.  
 
Bij   de   uitwerking   van   het   onderzoek   werden   een    sporen‐, vondsten‐ en  fotodatabank  in Access 2007 
opgesteld.14 Tevens  werd een gegeorefereerd overzichtsplan opgemaakt  met daarop de proefsleuven, locatie 
van de proefputten en de sporen.15 Eveneens werden de profielen en coupes gedigitaliseerd in Autocad 2015.16 
De vondstverwerking gebeurde door  Natasja De Winter en Daan Celis (beide Aron bvba). 
                                                          
11 S1 PP6SL6, S3 SL3, S30 PP16 SL16, S34 SL16, S47 SL8KV2, S64 SL8KV3 en S74 SL5KV2. 
12 Twee sporen werden gecoupeerd in de profielputten (S1 PP6 en S30 PP16). 
13 S41 en S50, beide SL8. 
14 Bijlage 4‐6. 
15 Bijlage 7. 
16 Bijlage 9. 
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Afb. 10. Sleuvenplan met aanduiding van de profielputten.  
 
 
3. Onderzoeksresultaten 
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3.1  Bodemopbouw en gaafheid van het terrein 
 
Zoals boven reeds aangehaald, wordt op de bodemkaart (Afb. 4) het terrein ingenomen door een Zdm‐ en een 
Zcm‐bodem. Dit zijn matig natte tot matig droge zandbodems met een dikke antropogene humus A‐horizont, 
ook gekend als plaggenbodems (supra).  
 
Een gemiddeld 30 cm tot 40 cm dikke grijze teelaarde (Ap1) rustte  in alle profielputten op een bruin humeus 
plaggendek (Ap2) met een dikte variërend van 0,20 m tot 0,70 m. Het Ap1‐ en Ap2‐dek is het dikst in de zone 
ten oosten van de bomenrij (supra). Hier bedraagt het pakket gemiddeld 0,70 m. In het zuiden van het terrein, 
waar ter hoogte van de sleuven 7 en 8, een derde AP‐horizont opgetekend kon worden, is het pakket zelfs 1 m 
dik.  Ten  westen  van  de  bomenrij  is  het  plaggendek  gemiddeld  0,60 m  dik.  Dit  verschil  in  dikte  uitte  zich 
bovengronds  in een zichtbaar hoogteverschil op het terrein  (Afb. 11). Het verschil  is tevens merkbaar op het 
Digitaal Hoogtemodel (supra, Afb. 3).  
 
In het zuiden van het terrein, ter hoogte van sleuven 7 en 8, kon zoals reeds vermeld lokaal derde Ap‐horizont 
(Afb. 14, Ap3) opgetekend worden. Niet toevallig situeert deze zich ter hoogte van de aangetroffen sporen uit 
de Late Middeleeuwen (infra). Het wordt gekenmerkt door een meer bruinrode kleur. De bijmening bestaat uit 
spikkels  en  brokken  houtskool,  aardewerk  en  baksteenpuin.  Tijdens  het  onderzoek  werden  14  sporen17 
geïnterpreteerd als een restant van dit derde plaggendek. De vondsten (infra) dateren het derde plaggendek in 
de Late Middeleeuwen. 
 
In 7 profielputten18, die met uitzondering van één (PP17 SL17) allen centraal in het onderzoeksgebied gelegen 
zijn, werd een podzolbodem geregistreerd  (Afb. 12‐13).  In het westen ontbreekt deze door de aanwezigheid 
van een dunner plaggendek en grotere verstoringen door recent bodemgebruik.  
Een podzol is een erg zandige en zure bodem met humusrijke bovenlaag (A) en een sterke profielontwikkeling 
bestaande  uit  een  bleke  uitlogingshorizont  (E) met  daaronder  een  typische  zwarte  aanrijkingshorizont  van 
humus (Bh), boven een aanrijkingshorizont van ijzer (Bir).19 De podzol kwam tot stand in de dekzanden van de 
Formatie van Wildert. In al deze profielputten is een bruine Bir‐horizont van circa 10 cm aanwezig. Bijkomend is 
in 5 profielputten20 een donkerbruine tot zwarte Bh‐horizont (circa 10 cm) te zien. In 3 profielputten21 is naast 
een B‐horizont ook een dunne E‐horizont (circa 5 cm) aanwezig. Dit wijst op de aanwezigheid van een begraven 
bodem waarbij de oude Ap‐horizont  is afgetopt door  recenter bodemgebruik. Het potentiële archeologische 
archief is hier goed bewaard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 11. Zicht op het hoogteverschil (witte stippellijn) tussen beide zones. 
 
 
 
 
 
                                                          
17 S44‐S46, S52, S56‐S58, S60‐S63 en S65‐S66, allen SL8. 
18 PP1 SL1, PP2 SL2, PP3 SL3, PP5 SL5, PP7 SL7, PP9 SL9 en PP17 SL17. 
19 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus/typologie/2052 
20 PP3 SL3, PP5 SL5, PP7 SL7, PP9 SL9 en PP17 SL17. 
21 PP3 SL3, PP9 SL9 en PP17 SL17.  
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Afb.12‐13: Profielfoto van PP5 SL5 (links) en PP9 SL9 (rechts) met aanduiding van de aanwezige horizonten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 14‐15: Profielfoto van profiel in SL8 KV3 (links) en PP14 SL14 (rechts) met aanduiding van de aanwezige horizonten.  
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In het noordwesten van het terrein wijkt de bodemopbouw af van de hierboven beschreven sequentie  (Afb. 
15). Een 40 cm dikke Ap1‐horizont rust hier op een geel‐zwart gevlekt ophogingpakket bestaande uit geroerde 
grond. Het 50  cm dikke pakket  is  scherp afgelijnd. Hieronder komt nog  sporadisch een dunne Ap2‐horizont 
voor, die geïnterpreteerd kan worden als de onderkant van een plaggendek.  
 
In de ongeroerde C‐horizont zijn, waar het plaggendek op zijn dunst is, al op 0,50 cm onder het maaiveld roest‐ 
en gleyverschijnselen waar te nemen.   
 
Samenvattend kan over de bodemopbouw van het onderzoeksgebied het volgende gesteld worden. Over heel 
het  projectgebied  komt  een  plaggendek  van  variërende  dikte  voor.  Dit  plaggendek  is  in  het  zuidwesten 
verstoord door een  recente  vergraving met bijhorende ophoging. Hierdoor  is  slechts de onderzijde  van het 
plaggendek bewaard gebleven.  In het centrale deel en  in het oosten van het onderzoeksgebied  is onder het 
plaggendek de oorspronkelijke podzolbodem bewaard gebleven.   
 
 
3.2 De archeologische sporen  
 
Het    proefsleuvenonderzoek    leverde    77    sporen    (Afb.  16).  Tijdens  het  onderzoek  werden  4  sporen  als 
natuurlijk  bestempeld.  De  andere  sporen  waren  antropogeen.  14  sporen  werden  als  restanten  van  het 
plaggendek  geïnterpreteerd.  De  overige  59  sporen  konden  als  volgt  ingedeeld  worden:  16  sporen  zijn 
Laatmiddeleeuws van ouderdom, 43 zijn postmiddeleeuws. De sporen uit de Late Middeleeuwen zijn te linken 
aan een woonerf. De postmiddeleeuwse sporen hebben te maken met (vroeg)moderne perceelinrichting en/of 
tuinbouw.  
 
3.2.1 Laatmiddeleeuwse sporen 
 
In het  zuiden  van het onderzoeksgebied  (SL8 KV2‐3  en  SL10) werden 16  sporen uit de  Late Middeleeuwen 
geregistreerd (Afb. 16, paars). Het sporenbestand kan onderverdeeld worden in 2 grachten, 1 greppel, 5 kuilen 
en 8 paalkuilen. Ze werden allen gegraven doorheen het derde bruinrode plaggendek, Ap3 (infra).  
 
De  grachten22 waren  noordwest‐zuidoost  (S41)  en noordoost‐zuidwest  (S55/S68)  georiënteerd  (Afb.  17).  Ze 
vormden een stompe hoek, waarbij S55 doorheen S41 gegraven was. Gracht S41 kan dan ook als de oudste van 
beide grachten beschouwd worden. Gracht S55/S68 was over een afstand van 11 m te volgen, gracht S41 over 
een afstand van 9 m. Van geen van beide grachten werd het eindpunt bereikt: de grachten hebben dan ook 
verder gelopen  in respectievelijk noordoostelijke, zuidoostelijke en zuidwestelijke richting. De grachten  lijken 
een zone af te bakenen met een oppervlakte van 180 m2.  Beide grachten hadden een breedte van 1,60 m. De 
vulling was bruingrijs met spikkels houtskool en fragmenten aardewerk (S41) tot donkerbruingrijs met brokken 
baksteen  (S55/S68). Een boring  in gracht  S41 maakte duidelijk dat deze  tot 20  cm onder het aanlegde  vlak 
bewaard was. Het vondstmateriaal (supra) laat toe deze gracht in de 14de‐15de eeuw te dateren.  
 
Eenzelfde datering geldt voor greppel S53. Deze greppel, met een grijsbruine vulling (Afb. 18), liep ten zuiden 
van en parallel aan gracht S41. De greppel was 35 cm breed en werd doorsneden door een paalkuil (S54).  
 
Ten  oosten  van  gracht  S41 werden  3  kuilen23  geregistreerd,  ten westen  224.    De  kuilen  hadden  een  sterk 
gevlekte bruingele vulling met  spikkels houtskool en  fragmenten aardewerk. 4 kuilen hadden onregelmatige 
vormen met gemiddelde afmetingen van 1,50 m bij 1,20 m. Eén kuil (S50) week hier van af (Afb. 18). Hij was 
rond met een diameter van 3 m.  In het vlak was de kuil  scherp afgelijnd. De kuil  situeerde  zich 2,50 m  ten 
zuidwesten van gracht S41. Bij het zetten van een boring bleek deze kuil 1,60 m onder het aangelegde vlak 
bewaard was. In deze boring werden twee lagen geregistreerd waarbij het bovenste pakket (S50.1) geelgevlekt 
was en het onderste pakket  (S50.2) egaal grijs. De onderste horizont was blauwgrijs gereduceerd en kon als 
moederbodem geïnterpreteerd worden. Opkomend grondwater bemoeilijkte de zichtbaarheid. Vermoedelijk is 
deze kuil als een waterput of –kuil te  interpreteren. Het materiaal dateert deze context eveneens  in de Late 
Middeleeuwen.  
                                                          
22 S41 en S55/S68. 
23 S50, S67 en S69 SL8. 
24 S3 en S4/S43 SL8. 
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Afb. 16. Overzichtsplan van de sporen, per periode.   
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Verspreid binnen de 180 m2 grote zone, omgracht door S41 en S55/S68, werden 7 paalkuilen25 geregistreerd. 
Bijkomend werd één paalkuil  (S74) geregistreerd  in sleuf 10, op zo’n 50 m van sleuf 8.  In de paalkuilen was 
geen structuur te herkennen. De vorm van de paalkuilen was rond26 tot rechthoekig met gebogen hoeken (Afb. 
19)27.  De afmetingen varieerden tussen 0,12 m x 0,15 m tot 0,40 m x 0,45 m. De vulling was egaal lichtbruin tot 
bruinrood met spikkels houtskool en verbrande leem. In één paalkuil (S48) werd een ronde paalkern herkend. 
Twee paalkuilen (S47 en S74) werden gecoupeerd (Afb. 20). In doorsnede waren de paalkuilen komvormig. Bij 
beide sporen was een uitgraafkuil (S47.1 en S74.1) te herkennen, met daaronder de  insteekkuil met mogelijk 
een restant van een paalkern (S47.2 en S74.2). De vulling van de insteek had een geelwitte kleur met donkere 
grijze tot zwarte vlekken, de uitgraafkuil was donkerbruin met spikkels houtskool.  
 
Besluitend kan gesteld worden dat de grachten een zone afboorden waarbinnen een aantal bewoningssporen, 
nl. 5 kuilen, waaronder vermoedelijk een waterkuil of –put, en 7 paalkuilen, gelegen zijn. Het geheel van deze 
sporen wijst op de aanwezigheid van een erf dat gezien de vondsten in de 14de‐15de eeuw, op het einde van de 
Late  Middeleeuwen,  gedateerd  kan  worden.  Gebouwen  werden  niet  aangetroffen.  Vermoedelijk  is  de 
bewoning meer naar het zuiden te situeren, langs de Herestraat.  
 
 
Afb. 17. Vlakfoto van grachten S41 en S55/S68. 
 
                                                          
25 S47, S48, S49, S54, S59, S60, S64 (allen SL8) en S74 Sl10. 
26 S74 SL10, S59 en S60 SL8. 
27 S47, S48, S49, S54 en S64 SL8. 
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 Afb. 18. Vlakfoto van greppel S53 en kuil S50. 
 
          
Afb. 19‐20. Links: Vlakfoto van paalkuil S64 en rechts: coupefoto van paalkuil S47. 
 
 
3.2.2 (Vroeg)moderne sporen 
 
In totaal kunnen 43  sporen in deze periode ingedeeld worden. Het betreft 28 perceelsgrachten28 en –greppels, 
4 paalkuilen29, 2 uitbraaksporen30 en 9 sporen die te interpreteren zijn als sporen van tuinbouw31.  
                                                          
28 S1 SL6, S2 SL3, S8 SL9, S9 SL11, S12 SL12 KV1, S16 SL12,  S18 SL13/SL14, S19 SL13, S20 SL14, S22 en S23 SL13/S14, S25 
SL15, S26 SL15, S27 SL15, S30 SL16, S31 SL16, S32 SL16, S33 SL16, S37 SL16, S42 SL7,  S51 SL13, S73 SL10, S29 SL12 KV1, S28 
SL15, S10 SL9, S70 SL10 en S77 SL10.  
29 S15 en S17 SL13, S75 en S76 SL10.  
30 S71 en S72, SL10. 
31 S11 SL11‐SL12, S13‐S14 SL13, S24 SL14 en S34‐38 SL16‐SL17. 
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3.2.2.1 Perceelgrachten en –greppels.  
 
De  hieronder  beschreven  28  greppels  en  grachten  komen  qua  ligging  en  oriëntatie  overeen  met  de 
Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, gemaakt op initiatief van graaf de Ferraris (1771‐1778) (Afb. 5 
en  23)  of  de  Atlas  der  Buurtwegen  (1841,  Afb.  26).  Deze  grachten  en  greppels  dateren  daarom  in  de 
vroegmoderne periode. 
 
6 grachten en greppels32 kunnen met elkaar in verband gebracht worden en zijn te linken aan de Ferrariskaart 
(1771‐1778, Afb. 23).  Ze lagen in het noordwesten van het onderzoeksgebied, meer bepaald in sleuven 12, 13, 
14  en  15.  5  greppels  hadden  eenzelfde  noordoost‐zuidwest  of  noordwest‐zuidoost  oriëntatie  en  een 
gelijkaardige  vulling  (Afb.  21).    Een  zesde  greppel,  S12  (SL8,  KV1)  (Afb.  23)  had  een  noordnoordoost  – 
zuidzuidwest oriëntatie. 3 grachtsegmenten33 vormden een vierkant dat noordoost‐zuidwest georiënteerd was, 
wat een kleine afwijking  is op de recente percelering  (infra). De grachten hadden afmetingen van gemiddeld 
2,50 m. De vulling was een donkerbruin tot zwartig humeus pakket. 2 andere greppels34 met afmetingen van 
0,40 m tot 1 m  liepen hiermee parallel.   S12 was bruin met donker bruine vlekken met als bijmening spikkels 
houtskool. De greppel was 0,40 m breed. 
Afb.21 ‐22. Vlakfoto van gracht S22 SL14 (links) en greppel S12 en S29 in SL12 KV1. 
 
 
Afb. 23. Overlap van het sleuvenplan (wit) met aanduiding van het greppelsysteem (blauw, S12, S21, S22, S23, 
S25 en S51) op de Ferrariskaart. 
                                                          
32 S12 SL12 KV1, S22 en S23 SL13/S14, S25 SL15, S27 SL15 en S51 SL13. 
33 S22 SL14/15, S25 SL15 en S27 SL15. 
34 S23 SL13/14 en S21 SL13. 
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De overige 22  sporen  kunnen  gelinkt worden  aan de Atlas  der Buurtwegen  (Afb. 26). De oriëntatie  van de 
grachten  en  greppels  was  bij  16  sporen  noordwest‐zuidoost35  en  bij  6  sporen  zuidwest‐noordoost36.  8 
greppels37 vielen samen met de huidige perceelsgrenzen. De overige greppels lagen parallel38 aan of haaks39 op 
de huidige percelering. Hun vulling varieerde van bruin, grijsgevlekt  tot donkerbruin met  zwarte vlekken en 
spikkels houtskool. Hun breedte varieerde van 0,15 m (S2 en S19) tot 1, 15 m (S33) (Afb. 24 en 25). Uit deze 
sporen werd geen diagnostisch dateerbaar materiaal verzameld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.  26.  Overlap  van  het  sleuvenplan  (grijs)  met  aanduiding  van  de  recente  sporen  (rood)  op  de  Atlas  der 
Buurtwegen (1841). 
 
                                                          
35S1 SL6, S8 SL9, S9 SL11, S16 SL12,  S18 SL13/SL14, S19 SL13, S20 SL14, S26 SL15, S27 SL15, S30 SL16, S31 SL16, S32 SL16, 
33 SL16, S37 SL16, S42 SL7 en S73 SL10. 
36 S2 SL3, S29 SL12 KV1, S28 SL15, S10 SL9, S70 SL10 en S77 SL10. 
37 S2 SL3, S9 SL11, S18 SL13‐SL14, S20 SL13‐SL14, S29 SL12 KV1, S30 SL16, S70 SL 10 en S77 SL10. 
38 S1 SL6, S8 SL9, S16 SL13, S19 SL13, S26 SL15, S31 SL16, S32 SL16, S37 SL16, S39 SL17, S40 SL17 en S42 SL17. 
39 S10 SL9, S28 SL15. 
Afb. 25. Vlakfoto van greppel S33 SL16. 
Afb. 24. Vlakfoto greppel S2 SL3.     
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3.2.2.2 Paalkuilen 
 
Op het terrein werden 4 recente paalkuilen40  aangetroffen. Ze waren allen scherp afgelijnd en sterk gevlekt. 2 
paalkuilen (S15 en S17, SL13) bevonden zich in het westen van het terrein, de andere 2 paalkuilen (S75 en S76, 
SL10) situeerden zich in het zuiden.  
 
3.2.2.3 Uitbraaksporen  
 
Verder werden 2 uitbraaksporen41 op het zuidelijke uiteinde van sleuf 10,  tegen de Herestraat aangetroffen. 
Deze waren  eveneens  scherp  afgelijnd.  S72 was noordwest‐zuidoost  georiënteerd  en beschreef  aan beiden 
uiteinden een hoek van 90°. Het spoor was 40 cm breed en 8 m  lang. Het spoor was gegraven doorheen de 
bouwvoor. De vulling bestond uit zuiver zand. Het spoor is vermoedelijk te interpreteren als een uitbraak van 
een  constructie  langs  de  Herestraat.  S71  was  enkel  te  zien  op  het  uiteinde  van  sleuf  10  en  had  een 
onregelmatige  vorm.  In  het  profiel was  te  zien  dat  de mortel‐  en  baksteenvulling  van  dit  spoor  onder  de 
recente teelaarde (Ap1) werd uitgesmeerd.  
 
3.2.2.4 Tuinbouwsporen 
 
Op  het  onderzoeksgebied  werden  9  sporen42  geregistreerd  die  gezien  hun  ligging,  onderlinge  samenhang, 
vulling en oriëntatie als  tuinbouwkuilen en –bedden kunnen worden geïnterpreteerd. Ze kwamen geclusterd 
voor  in het zuiden van de sleuven 11 en 12 (S11), het westen van sleuven 13 en 14 (S13, S14 en S24) en het 
oosten van  sleuven 16 en 17  (S34‐S38). Ze werden gekenmerkt door een herhalend patroon waarbij kuilen, 
greppels en ondiepe  sporen elkaar afwisselen.  (Afb. 27). De  sporen hadden allen een duidelijke en  scherpe 
aflijning met een bruin en geel gevlekt vulling met onderaan een humeuze zwarte pakket (Afb. 28).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oriëntatie van de sporen volgde de huidige percelering. In één geval  (S37 SL16) snijdt een recente greppel 
doorheen een tuinbed. Gelijkaardige sporen werden reeds geregistreerd te Zonhoven – Grote Eggestraat43 en 
Zonhoven – Timmerveldweg44. 
                                                          
40 S15 en S17 SL13, S75 en S76 SL10. 
41 S71 en S72, SL10. 
42 S11 SL11‐SL12, S13‐S14 SL13, S24 SL14 en S34‐38 SL16‐SL17. 
43 VAN DE STAEY I. (2015), p. 11. 
Afb. 28. Profielfoto kuil S11, SL11. 
Afb. 27. Vlakfoto kuil‐ en greppelsysteem S11, SL12. 
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3.3 De vondsten  
 
Het  onderzoek  leverde  in  totaal  83  vondsten  op.  Het  merendeel  van  de  vondsten  (n=  77)  kan  gedateerd 
worden  in de  late middeleeuwen  tot het begin  van de Nieuwe Tijd. De overige  zes  vondsten  zijn opspit en 
kwamen voor in jongere sporen.  
 
In totaal werden uit het derde plaggendek 28 vondsten45 gerecupereerd waaronder drie steenfragmenten, drie 
fragmenten steengoed (14de‐16de eeuw) en 22 fragmenten rood aardewerk met loodglazuur (13de‐16de eeuw). 
Het  steengoed omvat  twee  fragmenten uit    Siegburg en één  kanfragment uit het Rijnland. Onder het  rood 
aardewerk werden vijf kommen en één teil geteld.  
 
Uit de laatmiddeleeuwse sporen werden 49 vondsten gerecupereerd.  
Gracht S41 (V6) bevatte, naast een fragment steen en ijzer, vier fragmenten steengoed en 16 fragmenten rood 
aardewerk met  loodglazuur. In het rood aardewerk zijn twee grapen en één pot (Afb. 28) herkend. De eerste 
grape  heeft  slijtage‐  en  roetsporen  aan  het  oor  (Afb.  29).  De  andere  grape  heeft  een  dekselgeul  en  een 
ingesnoerde hals (Afb. 30) en kan van de 14de eeuw tot het midden van de 15de eeuw gedateerd worden.46 Een 
randfragment  in  steengoed  met  zoutglazuur  behoort  tot  een  klein  kannetje  (Afb.  31).  Een  uitgeknepen 
standring in steengoed met ijzerengobe (Afb. 32) kan gedateerd worden van 1300 tot 1550.  
Greppel S53 (V10)  bevatte één fragment steengoed en vier fragmenten rood aardewerk met loodglazuur.  
Het vondstensemble uit kuil S50 (n = 18, V9) bestaat uit drie ijzerfragmenten, drie steengoedfragmenten uit het 
Rijnland, één maaslands witte scherf en uit 11 fragmenten rood aardewerk met loodglazuur. Een uitgeknepen 
standring in steengoed met zoutglazuur (Afb. 33) is te dateren tussen 1300 en 1500.  
Uit kuilen S3 en S4 komen 2 fragmenten rood aardewerk met loodglazuur en twee fragmenten steengoed (V1‐
V2).  
 
Het materiaal  uit  de  jongere  sporen47  bestaat  uit  een  fragment  onbewerkte  steen,  een  ijzeren  nagel,  een 
fragment steengoed en 3 scherven rood aardewerk met loodglazuur. 
 
Afb. 28‐30: rood aardewerk, van links naar rechts: wandfragment met  loodglazuur, een grape met worstoor en een grape 
met lange hals en loodglazuur. 
 
                                                                                                                                                                                     
44 VAN DE STAEY I. ET AL (2015), p. 8. 
45 V8 S46, V7 Ap3 en V12 S61. 
46 DE GROOTE K. (2008), p. 159. 
47 V3 S16, V4 S31, V5 S40 en V11 S73. 
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Afb. 31‐32: steengoed, van links naar rechts: randfragment van een kannetje en een uitgeknepen standring.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 34: een uitgeknepen standring in steengoed. 
 
 
Conclusie en aanbevelingen  
 
Tijdens een prospectie met  ingreep  in de bodem, uitgevoerd door Aron bvba op 10 december en 20  tot 22 
april, aan de Herestraat te Zonhoven werden  in totaal 77 sporen en 137 vondsten geregistreerd. Tijdens het 
onderzoek werden 4 sporen natuurlijk bestempeld. De andere sporen waren antropogeen. 14 sporen werden 
als restanten van het plaggendek geïnterpreteerd. De overige 59 sporen konden als volgt ingedeeld worden: 16 
sporen zijn Laatmiddeleeuws van ouderdom, 43 zijn postmiddeleeuws. De sporen uit de Late Middeleeuwen 
zijn  te  linken  aan  een  woonerf.  De  postmiddeleeuwse  sporen  hebben  te  maken  met  (vroeg)moderne 
perceelinrichting en/of tuinbouw.  
 
Conform de Bijzondere Voorwaarden bij de vergunning voor de archeologische prospectie met  ingreep  in de 
bodem, dienden volgende vragen minimaal beantwoord te worden: 
 
Welke  zijn  de  waargenomen  horizonten  in  de  bodem,  beschrijving  +  duiding?  In  hoeverre  is  de 
bodemopbouw intact? Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? Zijn er tekenen van 
erosie? Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
 
Een gemiddeld 30 cm tot 40 cm dikke grijze teelaarde (Ap1) rustte  in alle profielputten op een bruin humeus 
plaggendek (Ap2) met een dikte variërend van 0,20 m tot 0,70 m. Het plaggendek  is het dikst  in de zone ten 
oosten van de bomenrij. Hier bedraagt het pakket gemiddeld 0,70 m.  In het zuiden van het terrein, waar ter 
hoogte van de sleuven 7 en 8, een derde Ap‐horizont opgetekend kon worden, is het pakket zelfs 1 m dik. Ten 
westen van de bomenrij is het plaggendek gemiddeld 0,60 m dik.  
 
In het  zuidwesten  van het onderzoeksgebied  is het plaggendek  verstoord door  een  recente  vergraving met 
bijhorende  ophoging.  Hierdoor  is  in  deze  zone  slechts  de  onderzijde  van  het  oude  plaggendek  bewaard 
gebleven.  
 
In het centrale deel en  in het oosten van het onderzoeksgebied  is onder het plaggendek de oorspronkelijke 
podzolbodem deels bewaard gebleven.  
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Zijn er losse vondsten (aardewerk, lithische artefacten, …) aanwezig? Zo ja, zijn dit geïsoleerde vondsten of is 
er  sprake  van  vondstconcentraties?  Kunnen  deze  concentraties  wijzen  op  de  aanwezigheid  van  een 
prehistorische site? 
 
Er  werden  geen  losse  vondsten  aangetroffen,  noch  vondsten  die  wijzen  op  de  aanwezigheid  van  een 
prehistorische site. 
 
Hoe is de bewaringstoestand van deze prehistorische site(s)? 
 
Niet van toepassing.  
 
Zijn er sporen aanwezig? Zo  ja, geef een beknopte omschrijving. Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
Hoe  is de bewaringstoestand van de  sporen? Maken de  sporen deel uit van één of meerdere  structuren? 
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 
In totaal werden 77 sporen geregistreerd. 4 sporen hiervan waren natuurlijk. 14 sporen werden als restanten 
van het derde plaggendek (Ap3) geïnterpreteerd.  
 
Kan  op  basis  van  het  sporenbestand  in  de  proefsleuven  een  uitspraak  worden  gedaan  over  de  aard  en 
omvang van occupatie? Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op 
een  inrichting van een erf/nederzetting? 
 
Ter hoogte van sleuf 8 werden twee grachten (S41 en S55/ S68) geregistreerd. Ze waren noordoost‐zuidwest en 
noordwest‐zuidoost  georiënteerd. Gracht  S55/S68  sneed doorheen  S41.  Ze bakenden  een  zone  (180 m2)  af 
waarin sporen van bewoning zijn aangetroffen waaronder kuilen, paalkuilen en een waterkuil of –put l. Parallel 
aan  de  gracht  S41  liep  greppel  S53. De  limieten  van  de  grachten werden  niet  aangesneden.  Vermoedelijk 
bevond de bewoning zich meer naar het zuiden langs de Herestraat.  
 
Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? Zo ja; 
- Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
- Wat is de omvang? 
- Komen er oversnijdingen voor? 
- Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
 
Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten.  
 
Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen? 
 
De  Laatmiddeleeuwse  sporen kunnen niet gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen. De 
clusters met  een  herhalende  sequentie  van  greppels  en  kuilen  die  geïnterpreteerd werden  als  sporen  van 
recente  tuinbouw  werden  reeds  aangetroffen  te  Zonhoven  –  Grote  Eggestraat48  en  Zonhoven  – 
Timmerveldweg49. 
 
De archeologische vindplaats CAI 55443 situeert zich op het oostelijke hoger gelegen deel van het terrein. Het 
gaat over een vondstmelding van middeleeuws materiaal. Vermoedelijk zijn deze vondsten te  linken aan het 
plaggendek dat op het terrein aanwezig was.   
 
Wat  is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? Wat  is de relatie tussen de bodem en de 
landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, …)? Is er een bodemkundige verklaring voor 
de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
                                                          
48 VAN DE STAEY I. (2015), p. 11. 
49 VAN DE STAEY I. ET AL (2015), p. 8. 
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De sporen uit de Late Middeleeuwen waren doorheen het derde plaggendek gegraven.  
 
Het onderzoek  leverde enkel  sporen op uit de  Late Middeleeuwen of  recenter. Het  zou kunnen dat oudere 
sporen  door  de  laat‐  en  postmiddeleeuwse  akkerbewerking  verdwenen  zijn.  Er  zijn  echter  geen  vondsten 
aangetroffen  die  er  op  wijzen  dat  in  het  onderzoeksgebied  oudere  sporen  hadden  kunnen  voorkomen. 
Daarnaast  is de oorspronkelijke bodem, een podzol, op meerdere plaatsen  in het onderzoeksgebied bewaard 
gebleven.  
 
Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)? 
 
De Laatmiddeleeuwse site kan dankzij de aanwezigheid van de grachten gemakkelijk afgebakend worden. De 
uiterst noordoostelijke hoek van het erf werd enkel aangesneden. Deze zone is 180 m2 groot. Het erf lijkt zich 
naar  het  noorden  niet meer  verder  uit  te  strekken.  De  bewoning  bevindt  zich  bijgevolg  onder  de  huidige 
bewoning aan de Herestraat.  
Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand  van  elke  archeologische  vindplaats?  Wat  is  de 
waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
 
De vastgestelde bewaringstoestand is goed.  
 
De Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed Vlaanderen, opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed, somt 
per  periode  en  domein  een  stand  van  zaken  van  het  onderzoek  op.  Aan  rurale  sites  en  erven  uit  de  Late 
Middeleeuwen  is  echter  geen  apart  hoofdstuk  gewijd. Door  de  afwezigheid  van  structuren  en  het  feit  dat 
slechts de uiterste noordoostelijke hoek van het erf (slechts 180 m2) werd aangesneden, wordt de waarde van 
de vastgestelde vindplaats minimaal geacht. 
 
Wat  is de  potentiële  impact  van de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de waardevolle  archeologische 
vindplaatsen? 
 
De geplande verkaveling zal de archeologische ondergrond volledig verstoren. Gezien de minimale waarde van 
de vindplaats en de minimale kenniswinst wordt er hier echter geen vervolgonderzoek geadviseerd.   
 
Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
2. Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel  vanuit  methodologie  als  aanpak 
voor het vervolgonderzoek? 
 
De archeologische vindplaats is niet waardevol genoeg om te onderwerpen aan verder onderzoek. Wegens het 
ontbreken van structuren in deze zone van de vindplaats is er bovendien geen extra kenniswinst.  
 
Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
 
Niet van toepassing. 
 
Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, 
welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
 
Niet van toepassing.  
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Bovenstaande aanbevelingen dienen louter ter advisering van het bevoegd gezag zijnde de afdeling Onroerend 
Erfgoed  Vlaanderen  van  het  Agentschap  Ruimtelijke Ordening.  Een  definitieve  beslissing  tot  het  al  of  niet 
uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt dan ook bij dit bevoegd gezag.  
 
Indien  u  nog  vragen  heeft,  kan  u  steeds  contact  opnemen  met  de  bevoegde  erfgoedconsulente  van  het 
agentschap Onroerend Erfgoed, afdeling Limburg.  
 
T.a.v. Annick Arts  
Koningin Astridlaan 50 bus 1  
3500 Hasselt  
tel. 011/74.21.18  
annick.arts@rwo.vlaanderen.be  
Op  basis  van  de  resultaten  van  het  proefsleuvenonderzoek  wordt  voor  het  onderzoeksgebied  geen 
vervolgonderzoek geadviseerd.  
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Bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorwaarden bij Zonhoven - Herestraat 
Omschrijving van de archeologische verwachtingen: Ter hoogte van het onderzoeksgebied werden middeleeuwse 
scherven gevonden (CAI55443) 
Wetenschappelijke vraagstelling m.b.t. het onderzoeksgebied: Het doel van het proefsleuvenonderzoek is de detectie van sites 
met bodemsporen. Hierbij moeten minimaal volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, 
beschrijving + duiding?  
- In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont 
verklaard worden? 
- Zijn er tekenen van erosie? 
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
- Zijn er losse vondsten (aardewerk, lithische artefacten, 
…) aanwezig? Zo ja, zijn dit geïsoleerde vondsten of is er 
sprake van vondstconcentraties? Kunnen deze 
concentraties wijzen op de aanwezigheid van een 
prehistorische site? 
- Hoe is de bewaringstoestand van deze prehistorische 
site(s)? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte 
omschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere 
structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven 
een uitspraak worden gedaan over de aard en omvang 
van occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire 
paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een  inrichting 
van een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire 
contexten? Zo ja; Wat is de relatie tussen de bodem en 
de archeologische sporen? 
 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
 Wat is de omvang? 
 Komen er oversnijdingen voor? 
 Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
 Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen 
archeologisch vindplaatsen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de 
landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 
- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële 
afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, waarom? 
Zo nee, waarom niet? 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en 
functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand 
van elke archeologische vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische 
vindplaats? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling op de waardevolle archeologische 
vindplaatsen? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die 
bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie 
dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
2. Welke aspecten verdienen bijzondere 
aandacht, zowel vanuit methodologie als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
3. Welke vraagstellingen zijn voor 
vervolgonderzoek relevant? 
Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke type 
staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
Geplande werkzaamheden: Verkaveling 
Eventuele randvoorwaarden: Conform de bijzondere voorwaarden 
 
 
 
 Afkortingen     
Kleur:  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO 
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling:  
 
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
IJzeroxide Fe 
Fosfaat (groene band) Ff 
Mangaan Mn 
 
Hoeveelheid: 
 
Periodes: 
 
 
Materiaalcategorie:  
 
Aardewerk: 
 
Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  ME 
Mortel MO 
Organisch  OR 
Pleisterwerk  PL 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAAS-TG1 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL-TG3 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Lowlands (ROM) LOW 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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Spoornr Laag Werkput Vlak Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Afmetingen 
(L x B x D 
(m)) 
Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Opmerking 
01 1 6 PP6 1 Ja Greppel Perceelsgreppel Langwerpig Breedte: 
50cm 
GRBR ZA + Sp Hk NW-ZO / / Doorheen Ap3 / 
02 1 3 1 Ja Greppel Komvormig in 
coupe 
Langwerpig Breedte: 
20cm 
DOBRDOGR Za + Sp Hk NNW-ZZO / / / / 
03 1 8 1 Nee Greppel Dieper ingegraven 
in het 
noordwesten 
Langwerpig Breedte: 
van 1m tot 
20cm 
BRGR Vl 
GELIBR 
Za + Sp Hk, 
aw 
NW-ZO MIDL MIDL Doorheen Ap3 V1 
04 1 8 1 Nee Kuil / Ovaal Min. 
Breedte: 
1m 
BR Vl ZW, 
OR 
Za + Sp Hk, Vb 
Le 
NW-ZO MIDL MIDL Doorheen 
Ap3, gelijk aan 
S43 
V2 
05 1 7 1 Nee Natuurlijk Restant B-horizont Rond Diameter: 
20cm 
BR Vl GR Za / / / / / 
06 1 7 1 Nee Natuurlijk Restant B-horizont Ovaal 30cm x 
25cm 
DOBRZW Za NO-ZW / / Onder Ap3 / 
07 1 7 1 Nee Natuurlijk Restant B-horizont, 
met 
aanrijkingslaagjes 
rondom 
Rond Diameter: 
60cm 
DOBR Za / / / / / 
08 1 7 1 Nee Greppel / Langwerpig Breedte: 
40cm 
ZW Za NW-ZO / / Onder Ap3? / 
09 1 11 1 Nee Gracht Perceelsgracht Langwerpig Breedte: 
+1m 
BR Vl LIBR Za NW-ZO NT NT / / 
10 1 7 1 Nee Ploegspoor / Langwerpig Breedte: 
10cm 
GR Vl WI Za W-O / / Onder Ap3 / 
11 1 11-12 1 Nee Kuil-en-greppelsysteem Reeks kuilen en 
greppels die 
geïnterpreteerd 
kunnen worden als 
akkerbouwbedden, 
onderaan een 
humeuze zwarte 
vulling 
Langwerpig Divers ZW Vl BR, 
GE 
Humeus NO-ZW NT NT Doorheen Ap3 / 
12 1 12 1 Nee Greppel Scherp afgelijnd Langwerpig Breedte: 
40cm 
BR Vl DOBR Za + Sp Hk NNO-ZZW / / Onder Ap3 / 
13 1 13 1 Nee Kuil Scherp afgelijnd Onregelmatig Min. 
breedte: 
50cm 
BRZW Vl GE Za + Sp Hk / / / Doorheen Ap3 / 
14 1 13 1 Nee Kuil Scherp afgelijnd Ovaal Min. 
breedte: 
1,20m 
ZWBR Vl GE Za NO-ZW / / Doorheen Ap3 / 
15 1 13 1 Nee Natuurlijk Vaag afgelijnd Rond Diameter 
30cm 
ZW Vl GR Za + Sp Hk / / / Onder Ap3 / 
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Spoornr Laag Werkput Vlak Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Afmetingen 
(L x B x D 
(m)) 
Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Opmerking 
16 1 13 1 Nee Greppel Gebioturbeerd Langwerpig Breedte: 
30cm 
BR VL BRGR Za + Sp Hk NW-ZO NT NT / V3 
17 1 13 1 Nee Paalkuil Scherp afgelijnd Vierkant met 
afgeronde 
hoeken 
Zijde: 30cm LIBR VL 
DOBR GE 
Za + Sp Hk O-W / / / / 
18 1 13, 14 1 Nee Greppel Perceelsgreppel, 
enkel te zien in de 
vorm van 
bioturbatie en 
wortels van klimop 
en humeuze 
vlekken 
Langwerpig Breedte: 
70cm 
ZW VL 
ZWBR 
Humeus NW-ZO NT NT / / 
19 1 13 1 Nee Greppel Perceelsgreppel, in 
de vorm van 
bioturbatie 
Langwerpig Breedte: 
15cm 
BR Vl DOGR Za NW-ZO NT NT / / 
20 1 14 1 Nee Greppel Perceelsgreppel, 
scherp afgelijnd 
Langwerpig Breedte: 
20cm 
ZW Za NW-ZO NT NT / / 
21 1 14 1 Nee Natuurlijk Restant podzol Onregelmatig Breedte: 
2,60m 
ZWBR Za / / / Onder Ap3 / 
22 1 13,14 1 Nee Gracht Perceelsgracht, 
scherp afgelijnd en 
humeus, gevuld 
met plag 
Langwerpig Breedte:  
2,35m 
ZW Vl BR Humeus zand NNW-ZZO / / Onder Ap / 
23 1 13, 14 1 Nee Greppel Perceelsgreppel, 
gevuld met plag 
Langwerpig Breedte:  
40cm 
BR Za NNW-ZZO / / Onder Ap / 
24 1 14 1 Nee Kuil-en-greppelsysteem Reeks kuilen en 
greppels die 
geïnterpreteerd 
kunnen worden als 
akkerbouwbedden, 
onderaan een 
humeuze zwarte 
vulling 
Langwerpig Divers ZW Humeus zand NW-ZO NT NT Doorheen Ap / 
25 1 15 1 Nee Gracht Perceelsgracht, 
scherp afgelijnd en 
humeus, gevuld 
met plag 
Langwerpig Breedte: 
2,42m 
ZW Humeus zand ZZW-NNO / / Onder Ap / 
26 1 15 1 Nee Greppel Perceelsgreppel Langwerpig Breedte: 
40cm 
BR Za NW-ZO NT NT Doorheen Ap3 / 
27 1 15 1 Nee Gracht Perceelsgracht Langwerpig Breedte: 
40cm tot 
1m 
ZW Humeus NW-ZO / / Doorheen Ap? / 
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Spoornr Laag Werkput Vlak Gecoupeerd Soort Beschrijving Vorm Afmetingen 
(L x B x D 
(m)) 
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28 1 15 1 Nee Gracht Perceelsgracht, 
sterk afgelijnd 
Langwerpig Min. 
breedte: 
1m 
BRZW Vl GE Za +  Sp Hk NNO-ZZW NT NT Doorheen Ap / 
29 1 12 KV1 1 Ja Greppel Perceelsgreppel, 
vele wortels 
Langwerpig Breedte: 
50cm 
BR Vl LIGR Za + Sp Hk NO-ZW NT NT Onder Ap1 / 
30 1 16 1 Ja Greppel Perceelsgreppel, 
sterk afgelijnd 
Langwerpig Breedte: 
80cm 
ZWGR Humeus zand NW-ZO NT NT / / 
31 1 16 1 Nee Greppel Perceelsgreppel Langwerpig Breedte: 
30cm 
ZW Vl GR Za + Sp Hk NW-ZO NT NT / V4 
32 1 16 1 Nee Greppel / Langwerpig Breedte: 
1m 
ZWGR Za NW-ZO NT NT / / 
33 1 16 1 Nee Greppel Perceelsgreppel, 
verspitte podzol 
Langwerpig Breedte: 
1,15m 
BR Vl ZW, 
GE 
Za NW-ZO NT NT / / 
34 1 16 1 Nee Greppel Greppel voor 
akkerbouw 
Langwerpig Min. 
breedte: 
50cm 
BR Za NO-ZW / / / / 
35 1 16 1 Nee Greppel Greppel voor 
akkerbouw 
Langwerpig Min. 
breedte: 
50cm 
BR Za NO-ZW / / / / 
36 1 16 1 Nee Greppel Greppel voor 
akkerbouw 
Langwerpig Min. 
breedte: 
50cm 
BR Za NO-ZW / / / / 
37 1 16 1 Nee Greppel Greppel voor 
akkerbouw 
Langwerpig Min. 
breedte: 
50cm 
BR Za NO-ZW / / / / 
38 1 17 1 Nee Kuil / Vierkant Min. 
breedte: 
3m x 4m 
BR Vl GE, 
GR 
Za + Sp Hk, 
Stk 
N-Z / / / / 
39 1 17 1 Nee Greppel / Langwerpig Min. 
breedte: 
50cm 
BRGR Vl WI Za + Sp Hk NW-ZO NT NT / / 
40 1 17 1 Nee Restant Ap / Vierkant 70cm x 1m BRGR Vl WI Za + Sp Hk NW-ZO NT NT / V5 
41 1 8 1 Nee Gracht Perceelsgracht Langwerpig Breedte: 
1,50m 
BR Vl GE 
(W) 
Za + Sp Hk, 
Ba, Aw, St 
NW-ZO MIDL MIDL Doorheen Ap3 V6 
42 1 8 1 Nee Gracht Perceelsgracht Langwerpig Breedte: 
2m 
ZW Humeus Za NW-ZO MIDL MIDL / / 
43 1 8 1 Nee Kuil / Ovaal Min. 
Breedte: 
1m 
BR Vl ZW, 
OR 
Za + Sp Hk, Vb 
Le 
NW-ZO MIDL MIDL Doorheen 
Ap3, gelijk aan 
S4 
/ 
44 1 8 1 Nee Restant bioturbatie Restant van 
bioturbatie 
Onregelmatig Min. 
Breedte: 
BRGR Vl 
GE, GR 
Za + Sp Hk NW-ZO / / / / 
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(L x B x D 
(m)) 
Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Opmerking 
1m 
45 1 8 1 Nee Restant bioturbatie Restant van 
bioturbatie 
Onregelmatig 0,70m x 
1,20m 
BRGR Vl 
GE, GR 
Za + Sp Hk / / / / / 
46 1 8 1 Nee Restant Ap3 / Onregelmatig / BRGR Vl 
GE, GR, Ro 
Za + Sp Hk 
(brokken), Vb 
Le 
/ MIDL MIDL Restant Ap3 V8 
47 2 8 KV2 1 Nee Insteekkuil / / 0,18m WI Vl GR Za + Sp HK / MIDL MIDL / / 
47 1 8 KV2 1 Ja Uitgraafkuil / Vierkant 0,40m GR Vl 
DOGR 
Za / MIDL MIDL / / 
47 0 8 KV2 1 Nee Paalkuil met paalkern / Vierkant 0,40m / / / MIDL MIDL / / 
48 0 8 KV2 1 Nee Paalkuil met paalkern / Rechthoek 0,25m x 
0,40m 
/ / N-Z MIDL MIDL Onder S41 / 
48 1 8 KV2 1 Nee Insteekkuil / Rechthoek 0,25m x 
0,40m 
BRGE VL 
DOBR 
Za + Sp Hk, Ba N-Z MIDL MIDL Onder S41, 
S48.2 
/ 
48 2 8 KV2 1 Nee Paalkern / Vierkant 0,15m BR Vl ZW Za + Sp Hk, Ba W-O MIDL MIDL Doorheen 
S48.1 
/ 
49 1 8 KV2 1 Nee Paalkuil Paalkuil in de vorm 
van ingeheid 
paaltje 
Rond Diameter: 
0,15m 
BR Vl LIBR Za + Sp Ba, Sp 
Hk 
/ MIDL MIDL / / 
50 1 8 1 Nee Laag / Rond Diameter: 
3m 
BR Vl GE en 
DOBR 
Za  Sp Hk, 
Aw, 
/ MIDL MIDL Op S50.2 V9 
50 2 8 1 Nee Laag / / / GR Vl DOBR Za + Sp Hk / MIDL MIDL Onder S50.1 / 
50 0 8 1 Nee Kuil Ronde kuil, stevig 
gebioturbeerd 
Rond Diameter: 
3m 
BR Vl GE en 
DOBR 
Za  Sp Hk, 
Aw, 
/ MIDL MIDL / / 
51 1 13 1 Nee Gracht Oude 
perceelsgracht? 
Langwerpig Breedte: 
1,80m 
Zw humeus Za NO-ZW MIDL MIDL / / 
52 1 8 1 Nee Restant bioturbatie Restant van 
bioturbatie 
Onregelmatig 1,70 m op 
3m 
BRGR Za / MIDL MIDL / / 
53 1 8 1 Nee Greppel / Langwerpig Breedte: 
0,30m 
BR Vl GE Za + Sp Hk, 
Ba, Aw 
NNW-ZZO MIDL MIDL Doorheen 
Ap3, onder 
S54 
V10 
54 1 8 1 Nee Paalkuil / Ovaal 0,35m x 
0,50m 
BR Za + Sp Hk NO-ZW MIDL MIDL Doorheen S53 / 
55 1 8 KV2-3 1 Nee Gracht / Langwerpig Breedte: 
2m 
DOBR Za + Sp Hk, Ba 
(v) 
NO-ZW MIDL MIDL Doorheen 
S41, gelijk aan 
S68 
/ 
56 1 8 1 Nee Restant bioturbatie Restant 
bioturbatie 
Vierkant Zijde: 
0,13m 
LIGR Vl 
LIBR 
Za + Sp Hk / / / / / 
57 1 8 1 Nee Restant bioturbatie Restant 
bioturbatie 
Vierkant Zijde: 
0,20m 
LIGR Vl 
LIBR 
Za + Sp Hk / / / / / 
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58 1 8 1 Nee Restant bioturbatie Restant 
bioturbatie 
Vierkant Zijde: 
0,13m 
ZWBR Za / / / / / 
59 1 8 1 Nee Restant bioturbatie Restant 
bioturbatie 
Onregelmatig Zijde: 
0,25m 
BRZW Za / / / / / 
60 1 8 1 Nee Restant Ap3 Restant Ap3 Onregelmatig Zijde: 
0,25m 
ZWBR Za / MIDL MIDL / / 
61 1 8 1 Nee Restant Ap3 Restant Ap3 Onregelmatig / BRZW Za + Sp Hk, Vb 
Le 
/ MIDL MIDL / / 
62 1 8 1 Nee Restant bioturbatie Restant 
bioturbatie 
Onregelmatig 0,23m x 
0,27m 
BRZW Za / / / / / 
63 1 8 1 Nee Restant bioturbatie Restant 
bioturbatie 
Rond Diameter: 
0,20m 
LIBR Za / / / / / 
64 1 8 1 Ja Paalkuil / Vierkant Zijde: 
0,45m 
LIBR Vl BR, 
GR en ZW 
Za + Sp Hk NW-ZO MIDL MIDL / / 
65 1 8 KV3 1 Nee Restant bioturbatie Restant 
bioturbatie 
Onregelmatig 0,35m x 
0,25m 
BRZW Za / / / / / 
66 1 8 KV3 1 Nee Restant bioturbatie Restant 
bioturbatie 
Vierkant Breedt: 
0,35m 
BR VL GE Za / / / Doorheen Ap3 / 
67 1 8 KV3 1 Nee Kuil? / Onregelmatig 1,25m x 
1,35m 
ZWBR Vl 
GE, GR 
Za + podzol / / / Doorheen Ap3 / 
68 1 8 KV3 1 Nee Gracht / Langwerpig Breedte: 
1m 
LIBR Vl 
BRGR 
Za + Sp Hk NO-ZW MIDL MIDL Doorheen 
Ap3, gelijk aan 
S55 
/ 
69 1 8 KV3 1 Nee Kuil? In profiel / Max. 
breedte: 
1m 
GRBR VL BR Za + Sp Hk / / / Onder Ap3, 
onder S68 
/ 
70 1 10 1 Nee Gracht / Langwerpig Max. 
breedte:  
3,50m 
LIGR Vl BR, 
GE, OR 
Za + Sp Hk NO-ZW MIDL MIDL Onder Ap1, 
jonger dan 
S71 
/ 
71 1 10 1 Nee Uitbraakspoor / Langwerpig Max. 
breedte: 
1m 
WIGR Vl RO KaMo + Br Ba NW-ZO NT NT Onder Ap1 / 
72 1 10 1 Nee Sleuf Gegraven sleuf, 
maakt een hoek, 
zeer scherp 
afgelijnd 
Langwerpig Breedte: 
0,35m 
GE Za NW-ZO, 
NO-ZW 
NT NT Doorheen Ap1 / 
73 1 10 1 Nee Gracht Humeuze vulling, 
sterk doorworteld 
Langwerpig Max. 
breedte: 
1m 
ZW Humeus Za NW-ZO NT NT Onder Ap1 / 
74 1 10 1 Nee Uitgraafkuil / Rond Diameter: 
0,60m 
GRBR Vl GE Za + Sp Hk / MIDL MIDL Onder S72 / 
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74 0 10 1 Nee Paalkuil / Rechthoek 0,20m x 
0,36m 
/ / / NT NT / / 
74 2 10 1 Nee Insteekkuil / / / WI Vl GR Za + Sp Hk / MIDl MIDL / / 
75 1 10 1 Nee Paalkuil / Rechthoek Min. 0,35m GRBR Vl GE Za + Sp Hk / NT NT Doorheen S73 / 
76 1 10 1 Nee Uitgraafkuil / Rechthoek 0,20m x 
0,36m 
GRBR Vl GE Za + Sp Hk NW-ZO NT NT / / 
77 1 10 1 Nee Gracht / Langwerpig Min. 1m BR Vl GR Za NO-ZW NT NT Onder S70 / 
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DSC-nummer Soort 
opname 
Werkput Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
1565 Profiel 1 / Profiel met lat, bordje en noordpijl NW / 
1566 Profiel 1 / Profiel met lat, bordje en noordpijl NW / 
1569 Profiel 1 / Profiel met lat, bordje en noordpijl NW / 
1571 Profiel 1 / Profiel met lat NW / 
1572 Profiel 1 / / NW / 
1575 Overzicht 1 / Met bordje en lat ZW / 
1576 Overzicht 1 / Met bordje en lat ZW / 
1577 Overzicht 1 / Met lat ZW / 
1578 Overzicht 1 / Met lat ZW / 
1579 Overzicht 1 / / ZW / 
1580 Overzicht 1 / Podzol, met lat ZW / 
1581 Overzicht 1 / Met lat NO / 
1582 Profiel 2 / Profiel met lat, bordje en noordpijl ZO / 
1583 Profiel 2 / Profiel met lat ZO / 
1584 Profiel 2 / / ZO / 
1585 Overzicht 2 / Met bordje, lat en noordpijl NO / 
1586 Overzicht 2 / Met lat NO / 
1587 Overzicht 2 / / NO / 
1588 Overzicht 2 / Podzol met bordje, lat en noordpijl NO / 
1589 Overzicht 2 / Podzol met bordje, lat en noordpijl NO / 
1590 Overzicht 2 / Podzol met bordje, lat en noordpijl NO / 
1591 Overzicht 2 / Podzol met bordje, lat en noordpijl NO / 
1592 Profiel 3 / Profiel met lat, bordje en noordpijl ZO / 
1593 Profiel 3 / Profiel met lat ZO / 
1594 Profiel 3 / / ZO / 
1596 Overzicht 3 / Met bordje, lat en noordpijl ZW / 
1597 Overzicht 3 / Met lat ZW / 
1598 Overzicht 3 / / ZW / 
1599 Overzicht 3 / Podzol met lat ZW / 
1600 Overzicht 3 / Podzol met lat ZW / 
1601 Profiel 4 / Profiel met lat, bordje en noordpijl ZO / 
1602 Profiel 4 / Profiel met lat ZO / 
1603 Profiel 4 / / ZO / 
1605 Profiel 4 / Detail ZO / 
1606 Profiel 4 / Detail ZO / 
1607 Overzicht 4 / Met bordje, lat en noordpijl NO / 
1608 Overzicht 4 / Met bordje, lat en noordpijl NO / 
1609 Overzicht 4 / Met lat NO / 
1610 Overzicht 4 / Met lat NO / 
1611 Werkfoto 4 / / NO / 
1612 Profiel 5 / Profiel met lat, bordje en noordpijl NW / 
1613 Profiel 5 / Profiel met lat NW / 
1614 Profiel 5 / / NW / 
1616 Werkfoto 5 / Met bordje, lat en noordpijl ZW / 
1617 Overzicht 5 / Met bordje, lat en noordpijl ZW / 
1618 Overzicht 5 / Met bordje, lat en noordpijl ZW / 
1619 Overzicht 5 / Met lat ZW / 
1620 Overzicht 5 / / ZW / 
1621 Overzicht 5 / Met bordje, lat en noordpijl ZW / 
1622 Overzicht 5 / Met bordje, lat en noordpijl ZW / 
1624 Overzicht 5 / / ZW / 
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1625 Overzicht 5 / Met lat ZW / 
1626 Overzicht 5 / / ZW / 
1627 Werkfoto 5 / / ZW / 
1628 Werkfoto 2 / Natuurlijk spoor, gecoupeerd, met latje ZW / 
1629 Werkfoto 2 / Natuurlijk spoor, gecoupeerd, met latje ZW / 
1630 Werkfoto 2 / Natuurlijk spoor, gecoupeerd, met latje ZW / 
1631 Detail 2 / Natuurlijk spoor, gecoupeerd, met latje ZW / 
1632 Detail 2 / Natuurlijk spoor, gecoupeerd, met latje ZW / 
1633 Detail 2 / Natuurlijk spoor, gecoupeerd ZW / 
1634 Detail 2 / Natuurlijk spoor, gecoupeerd ZW / 
1635 Detail 4 / Oude spitsporen, met lat, bordje en 
noordpijl 
ZW / 
1636 Detail 4 / Oude spitsporen, met lat, bordje en 
noordpijl 
ZW / 
1637 Detail 4 / Oude spitsporen, met lat, bordje en 
noordpijl 
ZW / 
1638 Detail 4 / Oude spitsporen, met lat ZW / 
1639 Detail 4 / Oude spitsporen ZW / 
1640 Detail 4 / Oude spitsporen, met lat ZW / 
1641 Detail 4 / Oude spitsporen ZW / 
1642 Profiel 6 / Profiel met lat, bordje en noordpijl ZO / 
1643 Profiel 6 / Profiel met lat ZO / 
1644 Profiel 6 / / ZO / 
1645 Werkfoto 6 / Met bordje, lat en noordpijl NO / 
1646 Werkfoto 6 / Met bordje, lat en noordpijl NO / 
1647 Werkfoto 6 / Met bordje, lat en noordpijl NO / 
1648 Profiel 6 / Detail ZO / 
1649 Profiel 6 / Detail ZO / 
1652 Overzicht 6 / / NO / 
1653 Overzicht 6 / / NO / 
1654 Overzicht 6 / Met bordje, lat en noordpijl NO / 
1655 Overzicht 6 / Met lat NO / 
1656 Overzicht 6 / / NO / 
1658 Detail 3 2 Overzicht met lat, bordje en noordpijl ZO / 
1660 Detail 3 2 Overzicht met lat ZO / 
1661 Detail 3 2 Overzicht ZO / 
1662 Detail 3 2 Profiel met lat ZO / 
1663 Detail 3 2 Profiel ZO / 
1664 Detail 3 2 Gecoupeerd, met lat ZO / 
1665 Detail 3 2 Gecoupeerd ZO / 
1666 Detail 3 2 Gecoupeerd ZO / 
1667 Detail 3 2 Gecoupeerd ZO / 
2354 Profiel 8 PP8 / Profiel met lat en bordje ZO / 
2355 Profiel 8 PP8 / / ZO / 
2356 Detail 8 3 Profiel met lat en bordje ZO / 
2357 Detail 8 3 Profiel met lat ZO / 
2358 Detail 8 3 Profiel ZO / 
2359 Detail 8 3 Vlak met lat, bordje en noordpijl NO / 
2360 Detail 8 3 Vlak met lat NO / 
2361 Detail 8 3 Vlak NO / 
2362 Detail 8 4 Profiel met lat en bordje ZO / 
2363 Detail 8 4 Profiel met lat ZO / 
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2364 Detail 8 4 Profiel ZO / 
2365 Profiel 7 PP7 / Profiel met lat en bordje NW / 
2366 Profiel 7 PP7 / Profiel met lat NW / 
2367 Profiel 7 PP7 / Profiel NW / 
2368 Profiel 9 PP9 / Profiel met lat, bordje en noordpijl NW / 
2369 Profiel 9 PP9 / Profiel met lat, bordje en noordpijl NW / 
2370 Profiel 9 PP9 / Profiel met lat NW / 
2371 Profiel 9 PP9 / Profiel NW / 
2372 Overzicht 7 / Met lat, bordje en noordpijl ZW / 
2373 Overzicht 7 / Met lat, bordje en noordpijl ZW / 
2374 Overzicht 7 / Met lat ZW / 
2375 Overzicht 7 / Met lat ZW / 
2376 Overzicht 7 / / ZW / 
2377 Overzicht 7 / / ZW / 
2378 Detail 7 5 Vlak, met lat, bordje en noordpijl Zenit / 
2379 Detail 7 5 Vlak, met lat, bordje en noordpijl Zenit / 
2380 Detail 7 5 Vlak, met lat Zenit / 
2381 Detail 7 5 Vlak Zenit / 
2382 Detail 7 6 Vlak, met lat, bordje en noordpijl NW / 
2383 Detail 7 6 Vlak, met lat, bordje en noordpijl NW / 
2384 Detail 7 6 Vlak, met lat NW / 
2385 Detail 7 6 Vlak NW / 
2386 Detail 7 7 Vlak, met lat, bordje en noordpijl Zenit / 
2387 Detail 7 7 Vlak, met lat Zenit / 
2388 Detail 7 7 Vlak Zenit / 
2389 Overzicht 9 / Met lat, bordje en noordpijl NO / 
2390 Overzicht 9 / Met lat NO / 
2391 Overzicht 9 / / NO / 
2392 Werkfoto 9 / / ZO / 
2393 Detail 9 8 Vlak, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2394 Detail 9 8 Vlak, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2395 Detail 9 8 Vlak ZO / 
2396 Detail 9 8 Profiel, met lat ZO / 
2397 Detail 9 8 Profiel ZO / 
2398 Detail 9 10 Vlak, met lat, bordje en noordpijl NO Wazig 
2399 Detail 9 10 Vlak, met lat NO / 
2400 Detail 9 10 Vlak NO / 
2401 Detail 9 10 Profiel, met lat ZO / 
2402 Detail 9 10 Profiel ZO / 
2403 Overzicht 10 / Met lat, bordje en noordpijl NW / 
2404 Overzicht 10 / Met lat NW / 
2405 Overzicht 10 / / NW / 
2406 Profiel 10 PP10 / Met lat en bordje NO / 
2407 Profiel 10 PP10 / Met lat, bordje en noordpijl NO / 
2408 Profiel 10 PP10 / Met lat NO / 
2409 Profiel 10 PP10 / Met lat NO / 
2410 Profiel 10 PP10 / / NO / 
2411 Profiel 11 PP11 / Met lat, bordje en noordpijl ZW / 
2412 Profiel 11 PP11 / Met lat ZW / 
2413 Profiel 11 PP11 / / ZW / 
2414 Profiel 12 PP12 / Met lat, bordje en noordpijl NO / 
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2415 Profiel 12 PP12 / Met lat NO / 
2416 Profiel 12 PP12 / / NO / 
2417 Overzicht 11 / Met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2418 Overzicht 11 / Met lat ZO / 
2419 Overzicht 11 / Met lat ZO / 
2420 Overzicht 11 / / ZO / 
2421 Werkfoto 11 / Zicht op de werkzaamheden O / 
2422 Overzicht 11 / Met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2423 Overzicht 11 / Met lat ZO / 
2424 Overzicht 11 / / ZO / 
2425 Detail 11 11 Vlak, met lat ZO / 
2426 Detail 11 11 Profiel, met lat ZW / 
2427 Detail 11 11 Profiel ZW / 
2428 Overzicht 11 / Met lat ZO / 
2429 Overzicht 11 / Met lat ZO / 
2430 Detail 11 11 Vlak, met lat ZO / 
2431 Detail 11 11 Profiel, met lat ZW / 
2432 Detail 11 11 Profiel, met lat ZW / 
2433 Detail 11 11 Profiel, met lat ZW / 
2434 Detail 11 11 Profiel ZW / 
2435 Detail 11 11 Profiel en vlak ZW / 
2436 Overzicht 11 / Met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2437 Overzicht 11 / Met lat ZO / 
2438 Overzicht 11 / / ZO / 
2439 Detail 11 11 Vlak, met lat ZO / 
2440 Detail 11 11 Vlak, met lat ZO / 
2441 Detail 11 11 Profiel, met lat NO / 
2442 Detail 11 11 Profiel, met lat NO / 
2443 Detail 11 11 Profiel, met lat NO / 
2444 Detail 11 11 Profiel NO / 
2445 Detail 11 11 Profiel en vlak NO / 
2446 Overzicht 11 / Met lat, bordje en noordpijl NW / 
2447 Overzicht 11 / Met lat NW / 
2448 Overzicht 11 / / NW / 
2449 Detail 11 9 Met lat ZO / 
2450 Overzicht 11 / Ploegsporen ZO / 
2451 Detail 11 9 Met lat N / 
2452 Detail 11 9 / ZO / 
2453 Werkfoto 11 / / ZW / 
2454 Werkfoto 11 / Zicht op verhoogde akker ZW / 
2455 Werkfoto 11 / Zicht op verhoogde akker ZW / 
2456 Overzicht 12 / Met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2457 Overzicht 12 / Met lat ZO / 
2458 Overzicht 12 / / ZO / 
2459 Overzicht 12 / / ZO / 
2460 Overzicht 12 / Met lat ZO / 
2461 Overzicht 12 / Met lat ZO / 
2462 Overzicht 12 / Met lat ZO / 
2463 Overzicht 12 / Met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2464 Overzicht 12 / Met lat ZO / 
2465 Overzicht 12 / / ZO / 
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Werkput Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
2466 Overzicht 12 / Met lat ZO / 
2467 Profiel 13 PP13 / Met lat en bordje NW / 
2468 Profiel 13 PP13 / Met lat, bordje en noordpijl NW / 
2469 Profiel 13 PP13 / Met lat, bordje en noordpijl NW / 
2470 Profiel 13 PP13 / Met lat NW / 
2471 Profiel 13 PP13 / / NW / 
2472 Overzicht 12 / Met lat, bordje en noordpijl NW Verkeerde sleufnummer op 
bordje 
2473 Overzicht 12 / Met lat, bordje en noordpijl NW / 
2474 Overzicht 12 / Met lat NW / 
2475 Overzicht 12 / / NW / 
2476 Overzicht 12 / Met lat NW / 
2477 Overzicht 12 / Met lat ZO / 
2478 Detail 12 12 Vlak, met lat, bordje en noordpijl NO / 
2479 Detail 12 12 Vlak, met lat NO / 
2480 Detail 12 12 / NO / 
2481 Detail 12 12 Profiel, met lat NO / 
2482 Detail 12 12 Profiel NO / 
2483 Detail 13 13 Vlak, met lat, bordje en noordpijl Zenit / 
2484 Detail 13 13 Vlak, met lat Zenit / 
2485 Detail 13 13 / Zenit / 
2486 Detail 13 13 Vlak, met lat Zenit / 
2487 Detail 13 13 Profiel, met lat ZO / 
2488 Detail 13 14 Vlak, met lat, bordje en noordpijl Zenit / 
2489 Detail 13 14 Vlak, met lat Zenit / 
2490 Detail 13 14 Vlak Zenit / 
2491 Detail 13 14 Profiel, met lat ZO / 
2492 Detail 13 15 Vlak, met lat, bordje en noordpijl Zenit / 
2493 Detail 13 15 Vlak, met lat Zenit / 
2494 Detail 13 15 Vlak Zenit / 
2495 Detail 13 15 Profiel, met lat ZO / 
2496 Detail 13 16 Vlak, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2497 Detail 13 16 Vlak, met lat ZO / 
2498 Detail 13 16 Vlak ZO / 
2499 Detail 13 16 Profiel, met lat ZO / 
2500 Detail 13 17 Vlak, met lat, bordje en noordpijl Zenit / 
2501 Detail 13 17 Vlak, met lat Zenit / 
2502 Detail 13 17 Vlak Zenit / 
2503 Detail 13 18 Vlak, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2504 Detail 13 18 Vlak, met lat ZO / 
2505 Detail 13 18 Vlak ZO / 
2506 Detail 13 18 Profiel, met lat NW / 
2507 Detail 13 18 Profiel NW / 
2508 Detail 13 19 Vlak, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2509 Detail 13 19 Vlak, met lat ZO / 
2510 Detail 13 19 Vlak ZO / 
2511 Detail 13 19 Profiel, met lat ZO / 
2512 Detail 13 19 Profiel ZO / 
2513 Werkfoto 13 18-19 / ZO / 
2514 Werkfoto 13 18-19 / ZO / 
2515 Overzicht 13 / / NO / 
 Bijlage 5. Fotolijst  6 
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Werkput Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
2516 Profiel 14 PP14 / Met lat, bordje en noordpijl NW / 
2517 Profiel 14 PP14 / Met lat NW / 
2518 Profiel 14 PP14 / / NW / 
2519 Profiel 15 PP15 / Met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2520 Profiel 15 PP15 / Met lat ZO / 
2521 Profiel 15 PP15 / / ZO / 
2522 Overzicht 14 / Met lat, bordje en noordpijl NO / 
2523 Overzicht 14 / Met lat NO / 
2524 Overzicht 14 / / NO / 
2525 Detail 14 20 Vlak, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2526 Detail 14 20 Vlak, met lat ZO / 
2527 Detail 14 20 Vlak ZO / 
2528 Detail 14 20 Profiel, met lat ZO / 
2529 Detail 14 20 Profiel, met lat ZO / 
2530 Detail 14 20 Profiel ZO / 
2531 Detail 14 21 Vlak, met lat, bordje en noordpijl O / 
2532 Detail 14 21 Vlak, met lat, bordje en noordpijl O / 
2533 Detail 14 21 Vlak, met lat O / 
2534 Detail 14 21 Vlak O / 
2535 Detail 14 21 Profiel, met lat ZO / 
2536 Detail 14 21 Profiel ZO / 
2537 Werkfoto 14 / Profiel, met lat ZO / 
2538 Werkfoto 14 / Profiel ZO / 
2539 Detail 14 22 Vlak, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2540 Detail 14 22 Vlak, met lat ZO / 
2541 Detail 14 22 Vlak ZO / 
2542 Detail 14 22 Profiel, met lat ZO / 
2543 Detail 14 22 Profiel ZO / 
2544 Detail 14 23 Vlak, met lat, bordje en noordpijl Z / 
2545 Detail 14 23 Vlak, met lat Z / 
2546 Detail 14 23 Vlak Z / 
2547 Detail 14 23 Profiel, met lat ZO / 
2548 Detail 14 23 Profiel ZO / 
2549 Detail 14 18 Vlak, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2550 Detail 14 18 Vlak, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2551 Overzicht 14 / Met lat ZW / 
2552 Overzicht 14 / Met lat NO / 
2553 Overzicht 14 / Met lat NO / 
2554 Overzicht 14 / Met lat ZW / 
2555 Overzicht 14 / / ZW / 
2556 Overzicht 14 / Met lat, bordje en noordpijl ZW / 
2557 Overzicht 14 / Met lat, bordje en noordpijl ZW / 
2558 Overzicht 14 / Met lat ZW / 
2559 Overzicht 14 / / ZW / 
2560 Overzicht 15 / Met lat, bordje en noordpijl ZW / 
2561 Overzicht 15 / Met lat ZW / 
2562 Overzicht 15 / / ZW / 
2563 Detail 15 25 Vlak, met lat, bordje en noordpijl NO / 
2564 Detail 15 25 Vlak, met lat NO / 
2565 Detail 15 25 Vlak NO / 
2566 Detail 15 26 Vlak, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
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Werkput Spoornummer Beschrijving Genomen 
uit 
Opmerkingen 
2567 Detail 15 26 Vlak, met lat ZO / 
2568 Detail 15 26 Vlak ZO / 
2569 Detail 15 27 Vlak, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2570 Detail 15 27 Vlak, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2571 Detail 15 27 Vlak, met lat ZO / 
2572 Detail 15 27 Vlak ZO / 
2573 Detail 15 27 Profiel, met lat ZO / 
2574 Detail 15 27 Profiel, met lat ZO / 
2575 Detail 15 27 Profiel ZO / 
2576 Overzicht 15 / Met lat, bordje en noordpijl NO / 
2577 Overzicht 15 / Met lat NO / 
2578 Overzicht 15 / / NO / 
2579 Overzicht 12 KV 1 12, 29 Met lat, bordje en noordpijl NO / 
2580 Overzicht 12 KV 1 12, 29 Met lat NO / 
2581 Overzicht 12 KV 1 12, 29 / NO / 
2582 Detail 12 KV 1 12, 29 Vlak, met lat, bordje en noordpijl NO / 
2583 Detail 12 KV 1 12, 29 Vlak, met lat NO / 
2584 Detail 12 KV 1 12, 29 Vlak NO / 
2585 Profiel 16 PP16 30 Met lat, bordje en noordpijl NW / 
2586 Profiel 16 PP16 30 Met lat NW / 
2587 Profiel 16 PP16 30 / NW / 
2588 Detail 16 31 Vlak, met lat, bordje en noordpijl N / 
2589 Detail 16 31 Vlak, met lat N / 
2590 Detail 16 31 Vlak N / 
2591 Detail 16 32 Vlak, met lat, bordje en noordpijl NW / 
2592 Detail 16 32 Vlak, met lat NW / 
2593 Detail 16 32 Vlak NW / 
2594 Detail 16 32 Profiel, met lat NW / 
2595 Detail 16 32 Profiel NW / 
2596 Detail 16 30-31 Profiel, met lat NW / 
2597 Detail 16 30-31 Profiel NW / 
2598 Overzicht 16 / Met lat, bordje en noordpijl ZW / 
2599 Overzicht 16 / Met lat ZW / 
2600 Overzicht 16 / / ZW / 
2601 Overzicht 16 / Met lat, bordje en noordpijl NO / 
2602 Overzicht 16 / Met lat NO / 
2603 Overzicht 16 / / NO / 
2604 Werkfoto 16 / / NW / 
2605 Detail 16 33 Vlak, met lat, bordje en noordpijl NW / 
2606 Detail 16 33 Vlak, met lat NW / 
2607 Detail 16 33 Vlak NW / 
2608 Detail 16 33 Profiel, met lat NW / 
2609 Detail 16 33 Profiel NW / 
2610 Overzicht 16 / / NO / 
2611 Profiel 16 34 Met lat, bordje en noordpijl NO / 
2612 Profiel 16 34 Met lat, bordje en noordpijl NO / 
2613 Profiel 16 34 Met lat NO / 
2614 Profiel 16 34 / NO / 
2615 Profiel 17 PP17 / Met lat, bordje en noordpijl NW / 
2616 Profiel 17 PP17 / Met lat NW / 
2617 Profiel 17 PP17 / / NW / 
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2618 Overzicht 17 / Met lat, bordje en noordpijl ZW / 
2619 Overzicht 17 / Met lat ZW / 
2620 Overzicht 17 / / ZW / 
2621 Overzicht 17 / Met lat ZW / 
2622 Overzicht 17 / / ZW / 
2623 Overzicht 17 38 Vlak, met lat NO / 
2624 Detail 17 38 Vlak, met lat O / 
2625 Detail 17 38 Vlak O / 
2626 Overzicht 17 / / ZW / 
2627 Detail 17 38 Vlak W / 
2628 Detail 17 39-40 Vlak, met lat, bordje en noordpijl NW / 
2629 Detail 17 39-40 Vlak, met lat, bordje en noordpijl NW / 
2630 Detail 17 39-40 Vlak, met lat NW / 
2631 Detail 17 39-40 Vlak NW / 
2632 Werkfoto 17 / / ZW / 
2633 Werkfoto 17 / / ZW / 
2634 Detail 8 41 Profiel, met lat ZO / 
2635 Detail 8 41 Profiel, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2636 Detail 8 41 Profiel ZO / 
2637 Detail 8 43 Vlak, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2638 Detail 8 43 Vlak, met lat ZO / 
2639 Detail 8 43 Vlak ZO / 
2640 Detail 8 43 Profiel, met lat ZO / 
2641 Detail 8 44 Vlak, met lat, bordje en noordpijl Z / 
2642 Detail 8 44 Vlak, met lat Z / 
2643 Detail 8 44 Vlak Z / 
2644 Detail 8 45 Vlak, met lat, bordje en noordpijl Z / 
2645 Detail 8 45 Vlak, met lat Z / 
2646 Detail 8 45 Vlak Z / 
2647 Detail 8 43-45 Vlak, met lat, bordje en noordpijl NO / 
2648 Detail 8 43-45 Vlak, met lat NO / 
2649 Detail 8 43-45 Vlak NO / 
2650 Detail 8 46 Vlak, met lat, bordje en noordpijl Z / 
2651 Detail 8 46 Vlak, met lat, bordje en noordpijl Z / 
2652 Detail 8 46 Vlak, met lat Z / 
2653 Detail 8 46 Vlak Z / 
2654 Detail 8 46 Profiel, met lat ZW / 
2655 Detail 8 46 Profiel, met lat ZW / 
2656 Overzicht 8 / Met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2657 Overzicht 8 / Met lat ZO / 
2658 Overzicht 8 / / ZO / 
2659 Overzicht 8 / Met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2660 Overzicht 8 / Met lat ZO / 
2661 Overzicht 8 / / ZO / 
2662 Overzicht 8 / Met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2663 Overzicht 8 / Met lat ZO / 
2664 Overzicht 8 / / ZO / 
2665 Overzicht 8 / Met lat NW / 
2666 Overzicht 8 / Met lat NW / 
2667 Overzicht 8 / / N / 
2668 Overzicht 8 / Ingekrast N / 
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2669 Overzicht 8 / Ingekrast NW / 
2670 Overzicht 8 / Ingekrast NW / 
2671 Overzicht 8 KV 2 41 Met lat, bordje en noordpijl NW / 
2672 Overzicht 8 KV 2 41 Met lat, bordje en noordpijl NW / 
2673 Overzicht 8 KV 2 41 Met lat NW / 
2674 Overzicht 8 KV 2 41 / NW / 
2675 Detail 8 KV 2 41 Vlak, met lat NW / 
2676 Detail 8 KV 2 41 Vlak, met lat NW / 
2677 Detail 8 KV 2 41 Vlak NW / 
2678 Detail 8 47 Vlak, met lat, bordje en noordpijl Zenit / 
2679 Detail 8 47 Vlak, met lat Zenit / 
2680 Detail 8 47 Vlak Zenit / 
2681 Detail 8 48 Vlak, met lat, bordje en noordpijl Zenit / 
2682 Detail 8 48 Vlak, met lat Zenit / 
2683 Detail 8 48 Vlak Zenit / 
2684 Detail 8 49 Vlak, met lat, bordje en noordpijl Zenit / 
2685 Detail 8 49 Vlak, met lat Zenit / 
2686 Detail 8 49 Vlak Zenit / 
2687 Detail 8 50 Profiel, met lat, bordje en noordpijll NW / 
2688 Detail 8 50 Profiel, met lat NW / 
2689 Detail 8 50 Profiel NW / 
2690 Overzicht 8 50 Vlak, met lat, bordje en noordpijl NW / 
2691 Overzicht 8 / Vlak, met lat, bordje en noordpijl NW / 
2692 Overzicht 8 50 Vlak, met lat NW / 
2693 Overzicht 8 / Vlak, met lat NW / 
2694 Overzicht 8 50 Vlak NW / 
2695 Overzicht 8 / Vlak NW / 
2696 Detail 8 50 Vlak, met lat ZO / 
2697 Detail 8 50 Vlak, met lat ZO / 
2698 Detail 8 53-54 Vlak, met lat ZO / 
2699 Detail 8 53-54 Vlak ZO / 
2700 Detail 8 56-63 Vlak, met lat NO / 
2701 Detail 8 56-63 Vlak, met lat NO / 
2702 Detail 8 56-63 Vlak, met lat NO / 
2703 Detail 8 56-63 Vlak, met lat NO / 
2704 Detail 8 56-63 Vlak, met lat NO / 
2705 Detail 8 56-63 Vlak, met lat NW / 
2706 Detail 8 / Ingekrast NO / 
2707 Detail 8 56-63 Ingekrast, met lat NO / 
2708 Detail 8 56-63 Ingekrast, met lat NO / 
2709 Detail 8 56-63 Ingekrast, met lat NO / 
2710 Detail 8 50 Ingekrast ZO / 
2711 Detail 8 50, 56-63 Ingekrast ZO / 
2712 Detail 8 50, 56-63 Ingekrast ZO / 
2713 Detail 8 56-63 Ingekrast ZW / 
2714 Overzicht 10 / Met lat, bordje en noordpijl NO / 
2715 Overzicht 10 / Met lat NO / 
2716 Overzicht 10 / / NO / 
2717 Overzicht 10 / Met lat NO / 
2718 Overzicht 10 / Met lat NO / 
2719 Overzicht 10 / Met lat NO / 
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2720 Overzicht 10 / Met lat NO / 
2722 Detail 10 22 Vlak, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2723 Detail 10 23 Vlak, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2724 Detail 10 51 Vlak, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2725 Detail 10 20 Vlak, met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2726 Overzicht 8 KV3 / Met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2727 Overzicht 8 KV3 / Met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2728 Overzicht 8 KV3 / Met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2729 Overzicht 8 KV3 / Met lat ZO / 
2730 Overzicht 8 KV3 / Met lat ZO / 
2731 Overzicht 8 KV3 / Met lat ZO / 
2732 Overzicht 8 KV3 / / ZO / 
2733 Overzicht 8 KV3 / / ZO / 
2734 Overzicht 8 KV3 / / ZO / 
2735 Detail 8 KV3 / Vlak, met lat Zenit / 
2736 Detail 8 KV3 / Vlak Zenit / 
2737 Detail 8 KV3 64 Vlak, met lat Zenit / 
2738 Detail 8 KV3 64 Vlak Zenit / 
2739 Detail 8 KV3 65-66 Vlak, met lat ZO / 
2740 Detail 8 KV3 65-66 Vlak, met lat ZO / 
2741 Detail 8 KV3 67 Vlak, met lat ZO / 
2742 Detail 8 KV3 67 Vlak ZO / 
2743 Detail 8 KV3 67 Profiel, met lat NO / 
2744 Detail 8 KV3 67 Profiel NO / 
2745 Detail 8 KV3 55 Vlak, met lat ZO / 
2746 Detail 8 KV3 55 Vlak ZO / 
2747 Detail 8 KV3 69 Vlak, met lat ZW / 
2748 Detail 8 KV3 69 Vlak ZW / 
2749 Detail 8 KV3 55, 69 Profiel, met lat ZW / 
2750 Detail 8 KV3 55, 69 Profiel, met lat ZW / 
2751 Detail 8 KV3 55, 69 Profiel ZW / 
2752 Detail 8 KV3 55 Profiel, met lat NO / 
2753 Detail 8 KV3 55 Profiel NO / 
2754 Overzicht 8 / / NO / 
2755 Profiel 8 / / ZO / 
2756 Profiel 8 / / ZO / 
2757 Profiel 8 / / ZO / 
2758 Profiel 8 / / ZO / 
2759 Profiel 8 / Met lat ZO / 
2760 Detail 8 KV3 64 Coupe, met lat en bordje ZO / 
2761 Detail 8 KV3 64 Coupe, met lat en bordje ZO / 
2762 Detail 8 KV3 64 Coupe, met lat ZO / 
2763 Detail 8 KV3 64 Coupe ZO / 
2764 Detail 8 KV3 47 Coupe, met lat en bordje ZO / 
2765 Detail 8 KV3 47 Coupe, met lat en bordje ZO / 
2766 Detail 8 KV3 47 Coupe, met lat ZO / 
2767 Detail 8 KV3 47 Coupe ZO / 
2768 Detail 8 KV3 47 Coupe ZO / 
2769 Detail 8 KV3 47 Coupe ZO / 
2770 Detail 8 KV3 50 Boring, met lat en bordje Zenit / 
2771 Detail 8 KV3 50 Boring, met lat Zenit / 
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2772 Detail 8 KV3 50 Boring Zenit / 
2773 Detail 8 KV2 41 Boring, met lat en bordje Zenit / 
2774 Detail 8 KV2 41 Boring, met lat Zenit / 
2775 Detail 8 KV2 41 Boring Zenit / 
2776 Overzicht 8 KV3 / / ZO / 
2777 Overzicht 8 / / ZO / 
2778 Overzicht 8 / / ZO / 
2779 Overzicht 8 KV2 / / ZO / 
2780 Overzicht 8 / / ZO / 
2781 Overzicht 8 / / ZO / 
2782 Overzicht 8 / / ZO / 
2783 Overzicht 8 / / ZO / 
2784 Overzicht 10 / Met lat, bordje en noordpijl NW / 
2785 Overzicht 10 / Met lat, bordje en noordpijl ZO / 
2786 Overzicht 10 / Met lat ZO / 
2787 Overzicht 10 / / ZO / 
2788 Detail 10 72, 76 Profiel, met lat ZW / 
2789 Detail 10 72, 76 Profiel ZW / 
2790 Detail 10 72, 76 Profiel ZW / 
2791 Detail 10 72, 73 Profiel, met lat ZW / 
2792 Detail 10 75, 78 Vlak, met lat Zenit / 
2793 Detail 10 74, 72 Vlak, met lat Zenit / 
2794 Detail 10 73 Profiel ZW / 
2795 Detail 10 73, 72 Profiel ZW / 
2796 Detail 10 73, 72 Profiel ZW / 
2797 Detail 10 74 Coupe, met lat en bordje ZW / 
2798 Detail 10 74 Coupe, met lat ZW / 
2799 Detail 10 74 Coupe ZW / 
2800 Detail 10 74 Coupe ZW / 
 
Bijlage 6. Vondstenlijst       1 
 
Vondstnr Werkput Spoornr Laag Materiaal Periode Soort Vorm Type Datum 
begin 
Datum 
eind 
R W B F MAI Versiering/Afwerking Baksel Opmerkingen 
1 8 3 1 AW MID ROOD / / / / 0 1 0 0 1  / / 
1 8 3 1 AW MID STG / / 2de 
helft 
14de 
eeuw 
1ste 
helft 
16de 
eeuw 
0 1 0 0 1 Zoutglazuur / / 
2 8 4 1 AW MID ROOD / / 13de 
eeuw 
16de 
eeuw 
0 1 0 0 1 Loodglazuur / / 
2 8 4 1 AW MID STG / / 2de 
helft 
14de 
eeuw 
1ste 
helft 
16de 
eeuw 
0 1 0 0 1 Bruine engobe LANGERWEHE / 
3 13 16 1 ST / SI? / / / / 0 0 0 1 1  / / 
4 15 31 1 AW MID ROOD / / 13de 
eeuw 
16de 
eeuw 
0 1 0 0 1 Loodglazuur / / 
5 17 40 1 AW MID? ROOD / / / / 0 1 0 0 1  / / 
5 17 40 1 AW MID STG / / 2de 
helft 
15de 
eeuw 
1ste 
helft 
16de 
eeuw 
0 1 0 0 1 Bruine engobe RIJNLAD / 
6 8 41 1 AW MID ROOD Pot / 13de 
eeuw 
16de 
eeuw 
0 2 0 0 2 Loodglazuur / aanzet van hals 
6 8 41 1 AW MID ROOD Grape L124C 14d 
eeeuw 
16de 
eeuw 
1 1 0 0 1 Loodglazuur / beroedt, één 
worstoor; 
slijtage aan 
bovenkant oor 
6 8 41 1 AW MID ROOD Grape? Halstype 
3 
14de 
eeuw 
midden 
15de 
eeuw 
1 0 0 0 1 Loodglazuur / uitstaade rand, 
lange hals 
6 8 41 1 AW MID ROOD / /   0 1 0 0 1  / zwarte glazuur 
6 8 41 1 AW MID STG / / 2de 
helft 
15de 
eeuw 
1ste 
helft 
16de 
eeuw 
0 1 1 0 1 Bruine engobe; 
Zoutglazuur 
RIJNDLAND geknepen 
standring 
Bijlage 6. Vondstenlijst       2 
 
Vondstnr Werkput Spoornr Laag Materiaal Periode Soort Vorm Type Datum 
begin 
Datum 
eind 
R W B F MAI Versiering/Afwerking Baksel Opmerkingen 
6 8 41 1 AW MID STG / / 2de 
helft 
14de 
eeuw 
1ste 
helft 
16de 
eeuw 
0 1 0 0 1 Zoutglazuur / / 
6 8 41 1 ST / ZAND / / / / 0 0 0 1 1  / / 
6 8 41 1 ORG / SLAG / / / / 0 0 0 1 1  / / 
6 8 41 1 AW MID ROOD / / 13de 
eeuw 
16de 
eeuw 
0 7 3 0 7 Loodglazuur / bodem: één 
standring, 
uitgeknepen; 
andere vlak 
6 8 41 1 AW MID STG Kan / 14de 
eeuw 
16de 
eeuw 
1 0 0 0 1 Bruine engobe / / 
7 8 0 Ap 3 AW MID ROOD Teil L56A 13de 
eeuw 
16de 
eeuw 
1 0 0 0 1 Loodglazuur / glazuur: I+E, L, 
B 
7 8 0 Ap 3 AW MID STG / / 2de 
helft 
14de 
eeuw 
1ste 
helft 
16de 
eeuw 
0 2 0 0 2 Bruine engobe RIJNLAND glazuur: E, 
bruingele 
oppervlaktelaag 
7 8 0 Ap 3 ST / ZAND / /   0 0 0 1 1  / / 
7 8 0 Ap 3 AW / ROOD / / / / 0 0 0 1 1  / sterk verweerd 
7 8 0 Ap 3 AW MID ROOD Kom L113A 13 de 
eeuw 
16de 
eeuw 
1 0 0 0 1 Loodglazuur / glazuur: I+E, L, 
O 
7 8 0 Ap 3 AW MID STG Kan / 2de 
helft 
15de 
eeuw 
1ste 
helft 
16de 
eeuw 
0 0 0 1 1 Bruine engobe RIJNLAND / 
7 8 0 Ap 3 AW MID ROOD /  13 de 
eeuw 
16de 
eeuw 
0 7 1 2 8 Loodglazuur / bodem: 
standring, 
uitgeknepen 
7 8 0 Ap 3 AW MID ROOD Pot/Kom / 13 de 
eeuw 
16de 
eeuw 
0 2 0 1 2 Loodglazuur / glazuur: I+E, L, 
G 
7 8 0 Ap 3 AW MID ROOD Pot/Kom / 13de 
eeuw 
16de 
eeuw 
0 2 0 1 2 Loodglazuur / glazuur: I+E, L, 
R 
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Vondstnr Werkput Spoornr Laag Materiaal Periode Soort Vorm Type Datum 
begin 
Datum 
eind 
R W B F MAI Versiering/Afwerking Baksel Opmerkingen 
8 8 46 1 ORG  FE / /   0 0 0 1 1  / / 
8 8 46 1 ST  ZAND / /   0 0 0 1 1  / / 
9 8 50 1 AW MID WIT / /   0 1 0 0 1  / / 
9 8 50 1 ORG / FE / /   0 0 0 3 3  / / 
9 8 50 1 AW MID ROOD / / 13de 
eeuw 
16de 
eeuw 
1 0 0 0 1 Koperglazuur; 
Loodglazuur 
/ aanzet met oor 
9 8 50 1 AW MID STG / / 2de 
helft 
15de 
eeuw 
1ste 
helft 
16de 
eeuw 
0 2 0 0 1 Zoutglazuur RIJNLAND / 
9 8 50 1 AW MID ROOD / / 13de 
eeuw 
16de 
eeuw 
0 10 0 0 10 Loodglazuur / één scherf met 
roetaanslag 
10 8 53 1 ST / / / /   0 0 0 1 1  / / 
10 8 53 1 AW MID ROOD / /   2 0 0 0 2 Loodglazuur / / 
10 8 53 1 AW MID ROOD / / 13de 
eeuw 
16de 
eeuw 
0 2 0 0 2 Loodglazuur / / 
11 10 73 1 ORG / FE / /   0 0 0 1 1  / recent 
materiaal 
11 10 73 1 AW MID ROOD Teil / 13de 
eeuw 
16de 
eeuw 
1 0 0 0 1 Loodglazuur / blokrand 
12 8 61 1 AW MID ROOD / / 13de 
eeuw 
16de 
eeuw 
1 2 0 0 3 Loodglazuur / opstaand 
eenvoudig 
randje 
9 8 50 1 AW MID STG / / 2de 
helft 
15de 
eeuw 
1ste 
helft 
16de 
eeuw 
0 0 1 0 0 Bruine engobe RIJNLAND / 
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